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S I E T E A M E R i C A N O S P R O M I N E N T E S 
Roberto G. Hand, ha sido nom-
brado Sub-Tcsorero de los Esta-
dos Unidos, con la particularidad 
de que hasta ahora era un modes- sobre americanismo, en el Este de 
Federico Clayton, que está dan-
do unas interesantes conferencias 
to tenedor de libros. ¡os Estados Unidos. 
El brigadier Douglas Me. Ar-
thur, que ha sido nombrado supe-
rintendente de la Academia Mi-
litar de West Point. 
Joseph G. Rodgers, nuevo "Rey 
de Armas" del Congreso de los 
Estados Unidos. Fué elegido para 
ese puesto por unanimidad. 
El doctor Ciar ene e F. Owens, 
que ha sido invitado por el pre-
sidente Belisario Porras, de Pana-
má, para que haga un informe so-
bre el estado económico de aque-
lla República. 
El capitán Noble Irwin, jefe 
del Cuerpo Naval de Aviación de 
Charles B. Stiilman, presidente» 
de la Federación Americana de 
los Estados Unidos, a quien se de-; Maestros, que ha pedido al Con-
be la dirección y organización del greso aumento de sueldo para b$ 
vuelo trasatlántico. ' educadores americanos. 
h ú n g a r o s c o n t r a 
r e o c u p a n a l o s a l i a d o 
d e l d í a 
Ha resultado, o, más exacta-
mente, está resultando un acon-
tecimiento cubano, hasta cubaní-
simo. la celebración del quincua-
gésimo aniversario del Casino 
Español de la Habana. Fiesta es-
^ pañola y a la vez fiesta cubana. 
Miel sobre hojuelas. Era lo que 
se propuso con gran acierto la 
Junta Directiva, y lo que ésta ha 
conseguido en condiciones que 
tienen que haber colmado plena-
mente sus aspiraciones. Que sea 
enhorabuena. 
Señalan estas bodas de oro del 
Casino Español el término dichoso 
de la evolución iniciada en la 
marcha de la Sociedad a partir de 
1899, siendo su presidente el in-
olvidable Marqués de Raball. Los 
comienzos fueron lentos, a veces 
difíciles; el tiempo se ha encarga-
do de demostrar que la labor que 
se emprendió entonces, y a la 
que luego dió un impulso decisi-
vo otro presidente del Casino, el 
señor don Francisco Gamba, era 
la más acertada, la única acer-
tada. 
"Allí—dice El Día—se realiza 
una obra de concordia y de ca-
riño que da nobles frutos. Se es-
aechan los lazos que unen a Es-
Paña y a Cuba y. . . se contribu-
ye al engrandecimiento y al pro-
greso de esta isla". . . 
"Actualmente dentro del Casi-
no Español—escribe El Triunfo— 
Jos cubanos nos sentimos en nues-
tra casa, así como los españoles en 
Cuba deben sentirse como en su 
Propia tierra." 
"La Nación.. . en este día de 
congratulaciones para el Casino 
Español de la Habana, asociase 
cordialmente a su júbilo, anhe-
lando para él toda suerte de pros-
peridades, anhelo que no es nues-
tro solamente, sino de todos los 
cubanos, que no ven en el Casi-
no la casa extraña, sino la casa 
del hermano, la propia casa, don-
de españoles y cubanos conviven 
estrechamente unidos bajo el pa-
ño de la más exquisita cordiali-
dad." 
Pudiéramos multiplicar las citas, 
consignar todas las notas que la 
prensa habanera ha consagrado al 
cincuentenario de la fundación 
del Casino Español, y no tropeza-
ba el lector con una sola discor-
dante. 
El Casino tuvo ayer su misión. 
Hoy tiene otra, no opuesta, pero 
si completamente distinta, y la 
viene cumpliendo de modo admi-
rable para su prestigio y para bien 
de Cuba y.de España; es lo que 
ha hecho resaltar la celebración 
dé las bodas de oro de la Socie-
dad. 
Ha sido una feliz iniciativa. Otra 
que sea enhorabuena. 
-E11J"Y SE TBATABA PKL MAXIMA-
LIS.HO HUNGARO, K.N EL CON-
SEJO DE LOS CUATRO 
Parife, Junio 11 • • 
Hoy se tratará preferentemente en 
ol Consejo de los Cuatro y en el do 
loá Ministros de Relaciones Exterio-
res, el maxlnutüfimo y la sitpación 
«!c Bcla KUJI, Ministro de Relacione, 
j Ixterlores del Cobierno soviet hún-
p ao. 
Los éxitos obtenidos por los maxi-
inálistas lu'inaros contra los cesco-
esloracos lia Cdo motiyo de grayes 
neoenpaciones para la Conferencia 
«le la Va/, y el Consejo do los Cuatro 
u" acordado que los linderos entre 
vez: 
Según El Día, el señor Secreta-
rio de Hacienda ha dicho "que el 
Gobierno no había ni siquiera pen-
sado" en pedir la derogación de 
la Ley del Timbre, y "que eso— 
el conato de derogación—era obra 
de la minoría de la Cámara ba-
ja-" 
Y también según El Día, el se-
ñor Verdeja, presidente de la Cá-
mara de Representantes, * cree 
que al impuesto del timbre le 
queda muy poco tiempo de vida;" 
opinión ésta que, añade el señor 
Verdeja, no es personal, sino del 
partido conservador, "que ha de-
cidido, en un acuerdo muy serio, 
luchar por la desaparición de la 
citada ley," y del señor Presidente 
de la República, "cuyas intencio-
nes son cooperar eficazmente pa-
ra librar al pueblo de esa tribu-
tación." 
Entonces no se trata, como 
piensa, o como dice, el señor Can-
do, de una "obra de la minoría 
de la Cámara baja," sino de un 
acuerdo "muy serio" del partido 
conservador y de un propósito del 
Jefe del Estado. 
Pero entre éste y el partido con-
servador y la mayoría y la mino-
ría del Congreso y la unanimidad 
del país se interpone el señor Se-
llpngria y Rnmania y entre Hungría 
y Cesco-Slovaqula debe determinarse 
p'Sitivamente puí'a que Bela Kan se-
JJÍI en qué puntos debe retirar sus 
Iropasr si es que quiero eyltar un 
choque con las naciones aliadas. 
.'unque el lexto de la contesta-
ción de Bela Kun al teyegrrama del 
rrlmer Ministro Clemencoau, exi-
giendo que cüson las hostilidades 
v̂ or-tra los cesco-csloyacos, o que se 
•itengn a las cvm .̂-í'uenclas, no se ha 
pabUcado en París, apáTentementí 
no ha sido saCsfíictorio. Se han ne-
gado oficialnu-nte las manifestado 
nes hechas por Bela Kun, en ol sen-
tiJo de- que él habla sido invitado n 
la Coufeffencia de la Taz. En el tele-
grama M. Clemenceau le decía que 
si no cesaban JJIS hostilidades, no se. 
m Invitado a la Conferencia de la 
i'az y eso se Interpretó como una 
invitación. 
ra-
C o n s i d e r a c i o n e s 
tL VATICANO NIEGA OFICAL-
•VÍIÍNTE UNA NOTICIA. 
Roma, Junio 11 
El YíJlcano ha negado oficialmen-
te que tomará parífí cu ci plan do 
restaurar el régimen monárquico en 
Austria, según el "Observatore Ro-
meniA órgano semi-oficitl del Yatl-
«nno. 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
L A V E L A D A L I T E R A R I O M U S I C A L 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Anoche, con la hermosísima fiesta 
celebrada y la repartición de premios, 
cerró el Casino Español el primero 
de los tres días que dedica a solem-
nizar sus Bodas de Oro. 
Satisfecha debe de estar 'a Comi-
sión Organizadora, y plécemea mere-
ce por la labor realizada. El or̂ en 
y el buen gusto presidieron en todos 
los actos deslizados grata y suave-
mente ante una concurrencia esco-
gida, en la que predominaba el bello 
sexo. 
Dfsp'i/s de romper '.a marcha el 
sexteto de Profesores que dirigía el 
laureado maestro don Benjamín Or-
bón. hizo uso de la palabra el señor 
Secumlino Paños. En breve y bien pro 
nunciado discurso dió a oo.;ocer el 
objeto de la liesta extendiéndose en 
(consideraciones sobre la importan • 
cia que tiene en la vida social el cul-
to a la literatura y el culto ¿1 manejo 
de las armas en su aspecto deporti-
vo. 
Armas y letras fueron anoche pre-
miadas, adelantándose el Stcretario 
del Casino, nuestro querido compañe-
ro señor Armada Teijciro, para l'amar 
uno a uno a los triunfadores en los 
torneos crlebraCos de florete, espada 
y sable 
Los aplausos se sucedían cada vez 
que el señor Ministro de Espiña, que 
presidía la fiesta, entregaba los tro-
feos ganados en buena lid por los 
alumnos de la Sala de Armar, 
i Pero cuando hubo espectaoión, fué 
i en el momento de romper el sobre la-
I erado que contenía el nombre del au-
' tor premiado en el concurso literaHo, 
cuyo len.a, por sí solo, acreditaba una 
cretario de Hacienda. 
¿Habrá que decir, en vista de 
ello, que "aquí no ha pasado na-
da"? 
LCDO. LEON ICHASO 
Antor del trabajo premiado en c! 
concurso literario del Casino 
Español 
pluma fácil y galana, así como una 
muy sólida cultura. 
Al conocerse que el autor premiado 
lo era el feñor León ichaso. compa-
ñero a", que tenemos en muy alta 
estima en esta casa, una salva de. 
aplausos estalló vibrante y nutrida 
y muchas fueron las felici*aci-nes que 
el señor Ichaso recibió entre abrazos 
y apretones de mano. 
Ignorábamos que el seño»- Ichaso 
hubiese presentado trabajo alguno en 
el concurso. A saberlo, no hubiéra-
mos dudado de su triunfo, porque d* 
sobra conocemos y sabernos apreciar 
la labor que dlrriam^nte rinde en las 
columnas de este periódico * en las 
de El Debate del que es Director y 
fundador. 
Lástima que por tratarse de un 
compañero, estemos inhabilUiídoa pa-
ra decir de las beliozas que encierra 
un trabajo que con acierto indiscuti-
ble y por el voto unánime, hubo de 
premiar el Jurado. 
En ^onlrmaciín df» cuanto decimos 
y a fin d.1 que el público pueda por 
sí mismo juzgar, reproducimos al pie 
de esta crónica el epílogo del trabajo 
premiado cuyo lema hermosi'plmo os 
"Viajero, anda ve y di a Espala quo 
aquí tiene su altar y su trono." 
Orbon, con la ejecución incompara-
ble de su mano prodigiosa, nos delei-
ta con la Gran Polonesa de Li?zt. Y 
acto seguido, el dorter José F. Fuen-
te, vocal de la Junta Directiva del 
Casino, sube a la tribuna pnra pro-
nunciar un discurso que. usando del 
tecnicismo deportivo, batió el record 
a los muchos y muy justamente aplau-
POR LUCILO DE LA PEÑA 
L a Fiesta del Casino 
Ostentamos anoche en el viejo Cv 
sino Español la representación dei 
general Rafael Montalvo, Jefe dol 
Partido Conservador. 
Se celebraba el cincuentenario de 
la fundación de la casa solariega de 
la Colonia Española; la que no pudo 
enseñarnos otra religión que la que 
tiene, ni dotarnos de otra lengua quo 
la quo habla. Lo que no podremo-
nunca agradecer bastante a Dios, es 
que la Religión fuese la verdadera, y 
la lengua la más jugosa del mundo. 
Gozamos la amabilidad exquisita de 
don Ramón Armada Teijeiro—que ti-
guró en la tribuna con su brillo acor 
tumbrado—; de don Secundlno Ba-
ños, e.x Presidente insigne dei Casino, 
del señor Entrialgo, a quien "El Ea-' 
cauto'' trasciende hasta Hacerle en-
cantador. 
Saludamos al joyero famoso, señor 
Cuervo, y a nuestro eximio Gil delj 
Real. 
Nos acompañaba el crítico y litcra*| 
to don Enrique Uthoff. que vino a 
nuestra vera seducido por lo bien quoj 
administraba el caudal de sus ojo» 
María Josefa Coello. 
Con su hijo Mario, el joven cabal e-
ro, traía la representación de la Colo-i 
nia Española de nuestro pueblo da 
(Paiia a la piíclna G, columna. ¿.) 
L a m u e r t e 
ú e n u e s t r o 
D i r e c t o r 
De la PrimJtfra Real y Muy Ilustro 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
Habana, 11 de Junio de 1919. 
Señor José I. Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
De orden del señor Presidente, 7 
en nombre de la Junta Directiva de 
esta Corporación, tengo el honor no 
dirijirme a usted para expresarle el 
sentimiento profundo que en el ŝ no 
de la misma, ha producido el falleci-
miento de su bien querido padre f'l 
e. p. d.) asociado a ella desde bastan 
tes años atrás. 
Aprovecho esta oportunidad pa ra 
poner en su conocimiento que tendre-
mos muy presente el avisarle el día 
en que habrá esta Archicofradía ^ 
celebrar las misas por el eternos des: 
canso del que al partir de este mun 
do ha proporcionado un dolor generO, 
(Pasa, a la púsina fi, columna r>.) (Pasa a la página 5, columna 6) 
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¿ D e b e r e d u c i r s e l a p o b l a c i ó n de I n g l a t e r r a de 4 0 mi l lones 
a c inco p a r a que s e a m á s 
ESE SERIA EL IDEAL DEL DEAN YNGE.—LO QUE DICEN SIR 
7 
AUCKLAND GEDDES Y SIR BERNARD MALLET A ESE PROPOSITO. 
DOCTRINA DE MALTHUS. \ 
-LA FALSEDAD DE LA 
Mientras se aceptan o no las Notas 
alemanas modificadoras del Tratado 
de Paz que según algunose economis-
tas de Berlín impedirían hasta el cut-
lívo de la tierra, produciendo la muer-
te de millones de personas o su for-
zosa emigración del suelo germano, 
veamos como plácidamente, se desea, 
por algunos, en Inglaterra, esa gran 
disminución de la población tan te-
mida en Alemania. 
Nada menos que un Dean de la Igle. 
sia protestante inglesa y tíos noble» 
del Ream Inglés desean que el nú-
mero de habitantes baje, en el Reino 
Unido, desde los 40 millones que hoy 
tiene hasta 5 millones para mayo? 
regocijo y más felicidad en el vivir. 
En una conferencia pronunciada en 
Londres recientemente decía el Dean 
Inge, con asombro de sus oyentes 
El estimular el aumento de la pobli-
ción asegurando una renta a los hi-
jos de familia y protegiendo la vida 
d<? la niñez indefensa no tiene otro 
efecto que salvar al que no es fuerte 
con perjuicio del que trae al mundo 
al nacer un gran vigor que es garan-
tía de sano vivir. Por regla general 
corren parejas el mayor grado de ci-
vilización de las naciones y los indivi-
duos, y el menor número de los na-
cimientos. 
Así es que las clases noble y bur̂ -
guesa hoy, en Inglaterra probable-
mente desaparecen cediendo el paso a 
la energía de los trabajadores ma-
nuales, flf esta clase privilegiada por 
su fuerza de vida se apropiará de la 
riqueza de la sociedad repudiando a 
los menos fuertes del priletariaii >. 
que perecerían por falta de adapta 
ción a las luchas por la vida. 
Y llegará el momento en que ha-
llando en los campos y su cultivo 
más facilidad para obtener alimento?, 
abandonarán las clases proletarias la«i 
ciudades compactas y emigrarán a laa 
aldeas, como sucedió cuando arrecia 
ba la revolución Industrial comenza* 
da en 1760. Y siendo difícil obtener 
los medios de vida las familias de-
crecían como sucede hoy en Prm-
cia por el temor de nne rtpnHn P" • 
chos los hijos no pueda darse a 'ai 
hijas la obligagda dote y los hijû  
numerosos no encuentran medios do 
subsistir. 
"Así, decía el Dean Inge. suce-
dería que volveríamos a condiciones 
análogas de mediados del siglo XVIII 
en que el crecimiento de la población 
inglesa era muy lento. 
No hay duda algugna que bajo el 
punto de vista de ¡a. mejoría de la 
raza, por más perfeccionadas condi-
ciones engañosas, eso serla una di 
cha para la humanidad y volverla la 
(Pasa a la página 5, columna 3) 
Testimonio 
de Pésame 
El Presidente de la Empresa dol, 
DIARIO DE LA MARINA, nuestro 
muy querido amigo el señor don Sa-
bus E. de Alvaró, remitió aver la si-
guiente expresión y sentidísima PO-
municacióu a la rerpetable y virtuo-
sa señora doña Herminia Alonso, viu-
da de nuestro llorado Director: 
"Habana, 11 de junio de 1919. 
Exma. Señora doña Herminia Alonsô  
viuda de Rivero. 
Loma del Maro. 
Respetable señora: 
Cumpliendo acuerdo de Is Junta d«i 
Gobierno de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, tengo el alto hcnorl 
de rogarle acepto, en nombre de mis, 
conpañeros y el mío, el testimonio deí 
más sentido pésame por la desapari-
ción del Exmo. «reñor don Nicolás RJ-i 
vero y Muñiz (q. e. p. d.) y que en vi-
da fué un cumplido y correctísimo cai 
ballenv amigo loal; defensor acérri-
mo de cu querida España: orgullo de( 
la Patria de sus idolatradas hijos; es-
poso dignísimo e Intachable; padre 
amante y cariñoso; cristiano . ejem-
plar; cantor, d̂ fen̂ or y Director In-
sustituible de su querido DIARIO por 
espacio de veinticinco años. 
Recibid, señora, con resismarióri 
cristiana, el presente mensaje de coT»*1 
dolencln para sí y todos sus familia-
res por pérdida tan irreparable para 
todos. 
Dios guarde a usted muchos aío* 
Sa>>as E. de Alvuréi 
Presidente." 
Demár está decir cuánto agradecí̂  
la desolada compañera del que tcé 
nuestro insigne Director, la expresión; 
de condolencia de la Junta de Gobl?r-| 
I n d u l g e n c i a 
OBISPADO DE MATANZAS 
Con fecha 10 del actual, el I. y R , 
sofíor Obispo de la Diócesis de San 
Carlos de Matanzas, se ha dignado cori 
ceder 50 días de indulgencia acos-" 
lumbrada por la Iglesia, ñor cada sû  
fragio que se haga por el descansd 
eterno reí alma del Excelentísimo SH 
flor Dor Nicolás Rivero y Muflir. 
Dice así la concesión-
"Matanzas, io de junio 1919.'' 
"Visto: Como se pide er la f(r1 
ma acostumbrada por la Igltída." 
• El Obispo de Matanza*" 
Reciba nuestra expresión de graM* 
tud el ilustro Prelado do Matanzaŝ  
I. y R. señor doctor Severiaro Snlnj 
y Bencomo. . J 
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B x \ T Ü R R I L L O 
Clama "La Tribuna" por una rec-
tificación del pretendido triunfo so 
cial del cierre de las farmacias a la 
hora en que cierran las sederías y 
las joyerías. Pocos días hace que la 
fatal medida se implantó, y ya ŝ  
palpan los efectos del error, que pro 
vimos y anunciamos. Serán muchos }; 
graves los futuros resultados de tj.̂  
medida. 
Porque, como hemos dicho tanta-» 
veces: si los mozos de botica tienen 
derecho a descansar a determinada 
hora del día, si es justo que huelgu m 
desde las primeras horas de la tarde 
como cualquier hortera, porque son 
menos resistentes que los dependien-
tes de fondas y más dignos de aten-
ción que los dependientes de cafés, 
¿por qué no per.mitir al farmacéuti-
co que despache él personalmente la-3 
fórmulas que lleguen después de laj 
seis de la tarde, por qué no exigirle 
que tenga mozos preparados para re-
levar a los otros durante el resto 
del día, por qué condenar al vedn 
dario a carecer de medicinas en ca-
sos de peligro, de urgencia, de ne 
cesidad inmediata, y por qué exponer 
a la muerte a vecinos repentinamen-
te enfermos de gravedad? 
No hay conciencia, no hay humani-
dad, no hay más que efectismo en 
unos y egoísmo en otros, y que re-
vienten los pobres sin influencia nt 
autoridad; que para los que tienen 
una de esas cualidades clandestina-
mente se abrirán las farmacias y des-
pacharán los boticarios. 
Falso que con establecer el turno 
de una farmacia por barrio se solo.--
cione el delicado problema. Como 
"La Tribuna'' repite con nosotros, ia 
farmacia abierta puede estar a tal 
distancia del domicilio del paciente, 
dentro del mismo barrio, que cuan-
do el mensajero llegue a ella, y re-
grese, con la ampolleta de morfina 
o la jeringuilla, o el drástico receta 
do, ya el dolor habrá matado al en-
fermo. 
¿Es que la vida ajena no ImporU 
mucho a estos seudo-apóstoles de la 
libertad? ¿es que se entiende por li-
bertad que el dependiente dejo el tra» 
bajo y vaya de paseo, y no es liber-
tad que el patrono deje el paseo ? 
venga al trabajo para servir a su pâ  
rroqula? 
Hay algo todavía que el colega ol-
vidó. De cada cien vecinos, diez pa-
gan de contado lo que compran; los 
noventa restantes toman al fiado de-»-
de el calzado hasta el pan y la me 
diclna. Cada farmacia tiene un númo 
ro de parroquianos habituado a ad-
quirir cuanto para la salud de los su-
yos necesita y a pagar por semanas, 
meses, años o cuando puede. Es la 
costumbre—mala costumbre pero t'-a 
dicional—de casi todos mis paisanos 
Pues" bien: enferma de gravedad un 
niño, es acometido de un vivo dolos 
una dama, se trata de un parto, de un 
cólico, de una hemorragia; el jeís 
de la familia, obrero o empleado, no 
tiene una peseta; en la botica cerca-
na le fían, pero esa está cerrada cuan-
do ocurre el accidente, y en la de 
turno ni le conocen siquiera, ¿se ha 
pensado en la situación desesperada 
de ese empleadlllo u obrero, viendu 
enloquecida por el dolor a su hija o 
desangrándose a su esposa, y sabien-
do que en la farmacia de turno no 
han de fiarle ni la morfina ni el per-
cloruro? 
Habría que convertir a los mozos 
raortizados 
E 
En el presente mes han resultado 
amortizados los siguientes contratos 
del "PLAN BERENGUER," pudiendo 
los interesados ordenar el otorga-
miento de ia escritura corespondien-
te, a cuyo efecto deberán antes pasar 
por las oficinas de este negocio, es-
tablecidas en Aguiar, 45, altos, para 
ponerle la nota de "Amortizado" en 
el contrato-
He aquí los nombres de las per-
sonas agraciadas: 
SEGUNDA AMORTIZACION CON 
EL NUMERO 23 
Serie 1.—José Cardoso Pérez, ve-
cino de Monserrate, número 129, un 
solar que compró por $300 lo obtu-
vo por $30. 
Serie 2.—Narciso Borrás Santos, 
vecino de Compostela, número . 42, 
altos, un solar que compró por $450 
lo obtuvo por $18, en ei reparto "El 
Moro," barrio de Luyanó. 
PRIMERA AMORTIZACION CON 
EL NUMERO 77 
Serie 3.—Asunción Lugo, vecina de 
D, entre 13 y 15, Vedado, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$33. 
Serie 4.—María Moar Mosquera, 
vecina de Subirana, número 12, un 
solar que compró por $500 lo obtuvo 
por $65, en el reparto "La Cachu-
cha," barrio de Luyanó. 
Serie 6.—Asunción Madrazo de 
Fernández Benítez, vecina de Lealtad, 
número 116, bajos, un solar que 
compró por $500 lo obiuvo por $30, 
en el reparto "La Cachucha," barrio 
de Luyanó. 
Serie 7.—Doctor Carlos Manuel 
Guerra Estrada, vecino de Neptuno, 
número 95, un solar que compró por 
$400 lo obtuvo por $40, en el repar-
to "Toledo," barrio de Mantilla. 
Serie 8.—Angela Castellanos Za-
mora, vecina del Hospital Calixtc 
García, un solar que compró por $400 
lo obtuvo por $8, en el reparto "Ca-
labazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 9.—Manuel García Alazo, ve-
cino del reparto "San Juan," un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $124, en el reparto "San Juan," 
barrio de Arroyo Apolo. 
Serie 10-—Enrique Fuentes Man-
fredi, vecino de Baratillo, número 6 
y 8, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $12, en el reparto "Las 
Tunas," barrio de Mantilla. 
Serie 14.—Arturo Hurtado Raven-
tós, vecino de Suárez, número 40, un 
solar que compró por $450 lo obtu-
vo por $18, en el reparto "La Ca-
chucha," barrio de Luyanó. 
lt-12 C 51.70 
Serie 19.—Caristina Elozúa Gon-
zález, vecina de Corrales, número 
231, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $9. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan 
ya a esos lugares y lindan con los 
del "Plan Berenguer;" pues bien, es-
te negocio no varía su sistema a pe-
sar de la oportunidad que se le pre-
senta con el aumento de valor que 
tienen ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer," está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no tenien-
do el suscriptor que dar ninguna can-
tidad de dinero adelantada. Y esto es 
precisamente lo que caracteriza la 
bondad de ese negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un sortej 
mensual desde el primer mes que se 
suscriben, pueden adquirirse los sola-
res por el primer pago que se haga. 
El suscriptor de un solar del "PLAN 
BERENGUER" tiene derecho a que 
su número entre en sorteo todos los 
meses, una proporción ventajosísi-
ma de uno entre cien; así, el solar 
debe salir premiado en cualesquiera 
de dichas mensualidades; ninguno o 
casi nadie llega a pagar el valor to-
tal del terreno, amén de que le pue-
de costar tres, seis, nueve o los do-
ce primeros pesos que haya pagado, 
según el mes que le salga amortiza-
do en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se haya cubierto, 
pudiendo. salir premiados uno, dos, 
tres, cuatro,.doce o quince solares. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno, valen $300 y se pa-
gan a razón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y 
se pagan a razón de $5. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo número de¡ 
distintas series, pudiendo amortizarse 
varios solares en un solo sorteo. 
Para más informes'pídalos al "De-
partamento de Información del "Plan 
Berenguer," Aguiar, 45 (altos). Tele-
fono A-6348- Hab ana. 
I AGUIAC? no 
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p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , es igorda? v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería SAN JOSE, Habana y Lamparilla. 
íecOHSTITüYErnf (ll/Wj 
rt'ncivl'Jddororijov 




triunfadores en pobres padres de fa-
milia y que reducir a obreros o ce> 
santes a legisladores y autoridades 
para que escarmentaran en cabeza 
ajena y vieran que más que la bodega 
y más que la panadería se necesita 
de la droga salvadora a cualquier-
hora del día o de la noche. 
La Memoria anual última de H So-
ciedad Montañesa de Beneficencia es-
tá sobre mi mesa. Y no porque yo 
deba atenciones muy corteses a su 
Directiva y tenga grandes simpatía» 
por su presidente el doctor Celedonio 
Alonso Maza, puedo regatear justicia» 
a la benemérita institución, aunque 
pudieran ellas aparecer, más que jus-
ticias, debidas lisonjas. 
P a r a l a i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d y e x -
t e n u a c i ó n , t o m e u H e m o f e ^ ^ o 2 f e n o , , 
Cuando usted se sienta farjgado o 
cansado, con sueño intranquilo, faHa 
de fuerzas, de apetito; poca o ningu-
na energía; mareos y ruidof en los 
oídos, tome estas pildoras do hierro, 
porque es usted víotima de una debi-
lidad muy grande y necesi+a un tra-
tamiento enérgico por erhierro, para 
eviiar mayores males, puesto que está 
expuesto a las enfermedades tan >:o-
rrientes en esta época 
Un reconstituyente a Dase de hie-
rro orgánico, es el medicamanto tiri-
co para enriquecer la sangra, dándrJe i 
hemoglobina, para abrir el apetito y I 
vigorizar el cerebro. 
HEMOFKRROGE^O hará tn usted 
un cambio radical, ademAs de no da-
iíar el estómago, pues es d- fácil y 
rápida asimilación y sin quemani.he 
los dientes, como sucede cor. los ja-
rabes. 
Puede usted pedir estas prioras de 
hierro, en la? droguerías de ñarrá, 




M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
Los más perfectos basta la fecha 
t»recio: ^fe.oo. v> 
^ ra neo de porte: ST.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. V A Z Q U E Z . Neptuno 24. H o b a n a . 
V I S T A C O R R E G T A M & r V T E : 
Y 5 E : R A U D . A T & H D I D O 
V I S I T E M U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E S A L A M E D I D A 
Y E N C O N T R A R A : C A L I D A D , E L E G A N C I A Y O R I G I N A L I D A D 
A N T I G U A o t J . V A L L E S 
S A M R A F A E L E I M D U 5 T R J / 5 
Durante los 38 años que lleva de 
vida la Montañesa: cuántos socorre» 
hechos a tiempos, cuántos dolores 
calmados, cuántas vidas salvadas ? 
cuántos Infelices derrotados en las 
luchas por la vida han sido devueltos 
por ella a la hermosa Montaña para 
que siquiera murieran bajo el tibí" 
sol y cabe las numerosas riberas del 
Cantábrico, sobre el suelo patrio! 
Personas de gran crédito social, 
solventes y cultos, abnegado-? y pa-
triotas, han d'rigiflo e™ Sociedad ^ 
Ir.n largo lapso de tiempo, hasta He-
f;ar a la época actual on que pal*** 
rer- cer ei'.a con mayores OÍ íes. bn 
ic la actuación entusiasta y ¿ecldHa 
de Alonso Maza, hijo amar.»-: de ** 
región de Pereda y Concha Empina, 
f.'ci.r camp) de los cr'stiai.os esfuer-
zos de Pe red i Elordi y otras grandes 
{.Imas. ¿̂ 
No es numerosa la colonia montañe-
sa en Cuba; probablemente no todoa 
los montañeses pudientes ayudarán a 
le Beneficencia; no obstante, los aló-
te mil y tantos duros que ella ie-| 
cauda por año, religiosamente son , 
invertidos en socorros a míseros, en 
dietas de enfermos y en pasajes de re-
patriados. Y esa labor altruista, qu* 
doede ese aspecto es admirable, para 
nosotros los cubanos, para los hií-ví 
de r-sta tierra ansiosos de la con^It-
c*ac:Cn y prosperidad de la repCblica 
tiene un valor positivo, según he di-
cho refiriéndome a todas las Socie-
dades Regionales españolas: el de 
auxiliarnos en el sostenimiento y 00-
rar-ión de pobres y de enfermos y li-
brar al Estado ê ciertas cargas so-
ciales que sin ellas tendría que sopor-
tar. 
Un español incurable que es reem-
barcado para que duerma el ültlttlO 
sueño en el terruñe, es un desgracia-
do menos que la caridad pública ten-
dría que amparar y luego la Adminis-
tración que enterrar. Un enfermo quo 
en los sanatorios esnañoles recobra 
la salud, un trabajador incapacitado 
temporalmente, oue vuelvo al traba-
jo porque los médicos y las Quintan 
españolas le curan, es una atenciór. 
menos para los hospitales de la na-
ción y un obrero más que contribu-
ye nuevamente al desarrollo do la ri-
queza general. Una familia sin padre 
que obtiene una pensión de las So-
ciedades Benéficas, es una familig/de 
cubanos que por algún tiempo cuan-
do menos no libra la difícil subsis-
tencia pidiendo limosnas. 
Por eso, ya que no como cristiano, 
ya que no como admirador de la co 
lonia española, simplemente como 
ciudadano de Cuba ganoso de todo 
bien para mi país, ensalzo y bendigo 
siempre la actitud y las bellas obras 
Je esas instituciones regionales, aun-
que no las comprendan en toda su 
grandeza más de cuatro preocupados 
y necios. 
Quien de algún modo nos auxilia en 
la aminoración de desventuras y com-
parte con nosotros gastos y cuida-
dos, al florecimiento de la patria air | 
xilia efectivamente. 
J. N. ARAMBURU 
m 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
üloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 









C h a r l a . 
Todo llega en esta picara vida- » 
ahora ha llegado el momento 'L 
fieirnos en nuestra propia salsa BÍ 
K o abandonamos apresuradameml *• 
esa gran sartén que se llama Habam 
LA mayor parte de mis amistades 
CPU pléyade de señoras y señorito, 
de eso pequeño gran mundo en e] 
que me agito y vivo y bebo, señoras, 
scñoritns que hí tenido el guĝ  ^ 
presenlai A usted U, J de las que j 
he referido tantas cosas, se \ ^ 
marchade ya. 
Yo lo he sabido por los periódicos-
porque mis amigas antes dejaríâ  
de hablar por teléfono que dejar ̂  
..emunicar a 'uS siempre amable? 
cvenistas que partían a veranear. 
Yo he leído que la señora de Es. 
pnnjüdo, la de Serón, las de Cabret.--
la, las de Sánchez, las de Alsocuen. 
co se han diri'íido a distintas piaŷ  
del Norte, del Sud, del Este y del Oes. 
le. Y > he leido las despedidas de qtte 
aan s'do objeto, en letras de moidg 
Y he oído de labios de las de Man̂  
verde toda cla.ie de improperios (j¡ri, 
¿idos a las distinguidas veraneantes 
—¿Ha leído usted en el perió(JiCo 
"oue la joven y elegante señora 
Serón ha salido, en compañía de sus 
(ncantadoras hijas rumbo a San Die-
go de los Baños, en donde pasarán 
una larga temporada? 
—Sí; lo he '.efdo. 
—Y ¿qué le ha parecido? 
—Indlcadisim.» Eso de abandonar 
la Habana, ahr.-a, por una larga tea-
perada, me parece natural. 
—¿Y la juventud y la elegancia 
—¿De la Habana? 
— ¡De la de Serón! De ese vejes 
•orlo que tiene la edad de cuatro Ic-
ios, y que cuando la llaman por U 
mañana no sale de s* cuarto hasta 
pasadas dos hcas que son las que 
necesita para '•ellenarse los hoyos y 
r.urcos de la cara, y pintarse después 
de darse dos o tres lechadas.. .¿Us-
Tod no la ha victo al natural? 
—Sfñora... 
—Bueno; quiero decir sin pintar. 
;Pob.'e de û ied si la viera! ¿Y U 
rlegancia? Ella se hace todos los vesti-
dos; y uno qu-3 se puso una noche de 
fpera; fué con un pase que le dift 
un cronista amigo que dicen si come-
terá la atrocidad de ingresar en la 
familia en cla?e de yerno absoluto, 
se lo conozco con tres colores dis-
tintos sin mangas, con manga ancha 
v con manga apretada, y coa escote 
cuadrado primeo, y luego con escca 
fe redondo...y ¡le queda...! ¡c6m¡ 
le queda! 
Naturalmente la mamá y las nifiâ  
Manr̂ overde piensan veranear. Los 
diarios darán la noticia: 
—¿Qué quiere usted que hagamos? 
Los amigos saben el día que nos 
marchamos, y lo publican: son tan 
indiscretos ustedes los chicos de ÍS 
prensa.. 
—Muchas gracias por lo de chico. 
¡Hace tantos años que no me lo lla-
ma rr'die! 
—Y no hay que enfadarse. 
—No si no me enfado. 
—Quiero dec4r, refiriéndome a lo 
de antes, que nna no debe enfadarse 
porque publiquen los papeles que sa-
le a veranear. 
No sé a donde irán las de Mango 
verde: quizás vuelvan a San José del 
Faro Yo prometo hacer lo posible 
pa)ra no encon*rarme con ellas; pero 
ya verán como ellas darán conmigo. 
Como siempre, dudan. No saben si f 
al Norte. Irían de buena gana a San 
Sebastián, pero ¡salen tan abarrota 
dos oo gente lis vapores! Y ellas to- ^ 
do lo sacrifican a la comodidad. Allá 
veremos; veremos como acabarán por 
pegarle la gorra a alguien, en un 
pueblo de esoc que no figuran en el 
mapa ni en el registro o censo elec-
toral. 
—Y usted ¿ JÓmo no se ha marcha 
ô ya? —me preguntaron 
—Por varios motivos. Primero por 
que no quise dejar de oír cantar * 
mi buen amî o Lázaro, y luego I>or 
que el médico no se decide por nin-
guno de los tres puntos que crée 
Luenos para curar mis achaques. Pe-
ro e.j cuestión de horas. 
No quise decirlê  de sopetón a mi' 
rmigas cual es el sitio encantador ' 
donde dirijo mis vacilantes pasos con 
la emoción del que visulmbra una 
lemporada puramente bucólica con-
templativa, y un alivio de la dispepsia 
jiervioj-a que al parecer padezco, se-
¿ún opinión facultativa, y según opi 
i.íón de la vecina del segundo pi80 
fíue me ha regalado una faja ventra' 
dicléndome al entregármela: 
—Con permiso de su señora acepf 
esta prenda interior* üsela, usted e»' 
tá dispéptico, y si no se aprieta un 
poco es posible que una dilataciú11 
Intestinal le convierta en algo así co-
mo un elefante, o un globo motgol-
fier, con grave detrimento para su 
r-ersocclidad qne hoy, con permiso & 
su señora, resulta relativamente es-
belta. 
Pues sí: dispéptico. Agual alcali-
nas, precisamente las del manantía' 
existente en Arroyo del Platanal, he 
Mdas directamente del manantial-
Ya estoy con el pie en el estribo 
me despido do mis lectores, y ya sa' 
b'̂ n, los muchos que me han pregun 
*&do por el sitio en el que pensah* 
veranear, a dnade voy. A Arroyo de 
Platanal. 
En cuanto llegue escribiré mis Prl' 
mera-, impresiones; el viaje me bao dicho que no ep largo: aquellas, P0 
'o mismo que i o revestirán gran in 
terés. resultarán interesantes. 
Hâ ta pronto, pues. 
Enrique COLl* 
U N A C I D O T E R R I B L E 
Entre los ácidos conocidos hasta el | 
presente, sin duda alguna el terrible i 
ácido úrico, es el que hace más es-
tragos, en el tejido del organismo. 
"Bimagnesix" es el único nroducto! 
que podría disolverle y disminuir lo. | 
Con tomar tan sólo dos o trê  cucha-1 
radas dianas, podrá así, evitar que ese 
ácido úrco destruya su orgamsino. 
La dispepsia suele venir acompaña-
da de airara en la boca. ¿Es usted 
bilioso?; pues tome "Bimagiiesix'' y 
notará quo su organismo se presenta 
ágil, no temiendo al mólcéto reuma-
tismo ni a la parálisia. 
El ácido úrico es el primer •,oCI111 i 
go que tenemos q u r combatir 
El estómago lo debemos ,pneísel 
salvo en cualquier revolución fiaeo!,- * 
forme en el cuerpo humano r!ira 0 M \ 
sefiulr ese objeto no hay nada 
química moderna que pueda sÛ erfl, 
n la fórmula de "Bimagnesix' Q"6 ̂  
su-lta ser doĉ  veces más activo <l 
tas magnesias ordinarias o CJom 
tes 
Está de ventn en todar- la* í*r,1jf | 
cías de la Isla de Cuba, al pícelo 
80 centavos el frasco. ^ 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
Hechas a su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Núfli. 12. bajos del lostituto. Teléfono A - » ^ 
di* 
in 
m i m v n 
D e s d e E s p a ñ a 
D e c ó m o s e h a c e 
u n a e s t a t u a 
.__Va de saque... ? 
—Venga saque...! 
Y la pelota salta y bota... Suena 
contra la pared como si fuera un 
coco >' se estrellara... Se la pilla on 
un voleo-.. Se la vuelve a despe-
dir... Y así como suele decirse 'íi 
gato al ratd el rato a la cuerda, la 
cuerda al palo, da la pelota a la ma-
no., la mano a la pelota, la pelota al 
frontón, y todos menudean con tanta 
priesa, que no se dan un punto do 
reposo. 
De pronto, para el cronista, se tor-
na al señor Beulliure, y dice así: 
—¿Era Cucala, verdad... 
Y el señor Benlliure asiente: 
—Así, no era Cucarda; era Cucala 
Es necesario que conste...! 
Y mientras la pelota viene y va, el 
cronista reflexiona... El ha leído 
una vez que e Ipadre de Hayden er̂  
carretero; y otra vez que el padre 
de Haydu era fabricatne de carros 
A qué carta se debe quedar el Inves-
tigador concienzudo que no quiera 
engañar a sus lectores...? Esta cues 
tión quizás parezca una tontería* 
pero en último caso, siempre serA 
una tontería transcendental para los 
carreteros sobre todo, porque el pv 
dre de Hayden tocaba el arpa... 
Tocaba el arpa mientras su esposa 
entonaba una canción... Hayden con-
taba entonces cinco años. Y una vei 
se entusiasmó, cogió un trozo de ma-
dera y una varilla a guisa de violín, 
y se metió a tocar con tanto gusto y 
señalaba el compás con tal pericia 
que el pariente Franck se persignó 
como si viera al diantre, y él que era 
maestro y músico, díjoles a los padrea 
á*l rapaz: 
—A este rapaz me lo llevo yo a m: 
casa... 
— Para qué...? 
—Para darle lección... Porque es' 
te rapaz que veis aquí, será un mú-
sico que maravillará al universo... 
Y el cronista pregunta al señor 
Benlliure: 
—Cucala... Hayden... Es así...? 
Y el señor Benlliure le pega un 
sobaquillo a la pelota, y respondo 
que es a^í... 
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L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
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N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
El "Alfonso x i r 
Ayor llegó a Veracruz, sin novedad, 
el vapor "Alfonso XII" . 
El <,Catal̂ ña', 
Hoy se espera el vapor español "Ca-
taluña", que procede de San Juan de 
Puerto Rico y trae carga general y 
pasajeros. 
Se fuparon cinco polizones 
En el vapor correo español "Alfonso 
XII" llegaron como polizones cinco 
sujetos que fueron recluidos en si 
Campamento de Triscomla, de donde 
ayer tarde se fugaron Dichos polizo-
nes iban a sor reembarcados en el 
•'Alfonso XII". 
Por el Comisionado de Inmigración 
se ha ordenado la formación de un 
expediente para averiguar quien es el 
responsable de la fuga de esos poli-
zones. 
Y por quí no había de ser un ca-
rretero el padre del prodigioso com-
positor...? No fué acaso barbero el 
de Turner...? Y no fué mesonero el 
de Lawrence.. ? Y no fué panadero 
el de Copérnico... ? Nosotros no co-
nocemos ningún hijo famoso de cho 
colatero, pero en este mismo oficio 
no hay hombres que también toctin 
el arpa...? En Valencia conoció el 
señor Benlliure un señor chocolatero, 
asombro de discreción... y verdadero 
Mecenas. Entonces el señor Benlliure 
se llamaba Marianin, y contaba lus 
mismos años que Hayden cuando s'-
le reveló al amigo Frank... 
Y una vez le llamó el chocolatefj 
para hacerle una pregunta: 
—Oye Marianin, para qué quieres 
tú la cera que compras en cuanto 
te dan cinco céntimos? 
—Pala hacel figulitas... ? 
Figulitas? Oh, qué pasmo:... El 
chocolatero se persignó cuatro ve-
ces; era persona muy devota, y pa — 
tidario f'Vvoroso de la causa de dim 
Carlos de Borbón. Además, había ol'lo 
esta aventura del arpa, del violín, dsfl 
señor Frank, y soltó su erudición da 
esta manera: 
— ¡Oh. qué pasmo.. ! Qué voca-
ción...! Qué precocidad ! Como 
Hayden...! 
Y otra vez el chocolatero dijo a 
Marianin: 
—Oye, rico... Tú viste alguna vez 
a San José... ? 
—No, señol..! 
—Sí, tontín...! En las estam-
pas...! Y al cabecilla Cucala, co 
carlista tan valiente que anda ahca 
lor estos alrededores...? 
—Sí, señol... En las estlarapas.. •! 5 
—Pues bueno, me vas a hacer dos 
figuritas... La de Cucala y la de San 
José-..! 
E hízole Marianin dos figulitas, U 
de Cucala y la de San José; y el 
chocolatero Mecenas las colocó a las 
dos en un altar, y puso una lampari-
lla a cada una. Luego llamó a Maria-
nin, y le dió unas libras ds chocola-
te y unas pesetas... Las primcraK 
pesetas que ganó el gran escultor.. ' 
Y sin embargo este rasgo del mo-
desto fabricante valenciano estaba en 
la oscuridad... Y nadie loaba a' 
hombre; y nadie hacía constar PU 
Profecía... Después el señor Ben-
lliure ha ganado muchísimo dinero 
Cuando tenía catorce años, el ilustr-1 
don Mariano Catalina le pidió que lo 
copiase varias ilustraciones de la Bl-
^ía de las hechas por Doré. Le paga-
ba a diez reales por la hora. Entraba | 
al amanecer a comenzar la labor y 
acababa a las ocho de la noche. Y mi 
día este señor di jóle así: 
—Marianin...! En adelante solo 
Puedo pagarte a dos pesetas...! 
Y otro día: 
—En adelante, solo puedo pagarte 
* seis reales...! jEra muy grande ei 
«orazón aquel catallnario...! Poro 
8eIs años después, hizo en Roma Ben-
«Hure unos relieves para un banque.o 
& i z - ~ 
de los Estados Unidos, cuyo salón de-
coraban Almatadema y Leyton, y a él 
le pagó como a los otros dos: cli-
cuenta mil farncos por poquita ce; 
sa...! Benlliure los recibió como un̂ i 
ilusión rosada y creyó que no se in 
iban a terminar en toda la vida...' 
Y después ganó oro a chorros•.. Ovo 
para tirar, para guardar, para levan-
tar hoteles con espléndidos jardines 
para construir estudios con magnífi-
cos frontones, como este en que ahora 
j'iega a la pelota... Oro a raudales de 
lluvia, que en sus manos se vuelve 
poesía... 
Pero cuando hablaba aún hoy de ci-
tas pesetas del ingenuo devoto de Cu-
cala y San José, rebosa de sus pa'a 
bras la emoción mezclada a la gra-
titud-.. 
C. CABAL. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
EL SR. PJRESU»EJÍTE EN PALACIO 
A las ríes de la larde do aNer /IVJ 
A/su/soo o c 
AeuiAR no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
T I C O T I R R 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
E S SU MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
a Palacio el seto? Pre6,dente de la 
República. 
Le acompasaba su elefante espesa. 
El Jefe del Estado permaneció MI su 
residencia de la Plaza de Armas» hasta 
las primeras horas de '.a rfeche que 
regresó a su linca "El Chico'. 
Soliclnd de Indnlto 
El subdirector de la Renta, señor 
Arturo Primelles, hizo entrega ?.yer al 
General Menocal de una solicitud fir-
mada por gran número de respetables 
vecinos de Camagüey, pidiendo el in-
dulto de los jóvenes de aquella pobla-
ción que profanaron la estatua del 
gran Patricio cubano Ignacio Agrá-
mente. 
El Jefe del Estado prometió acceder 
a la solicitud-
letenta y nueve indiriduos serán 
expulsados 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República, firmó ayer un Decreto dis-
poniendo la expulsión del territorio de 
la República, por ácratas, de setenta 
y nueve individuos. 
A estos se les embarcará en diferen-
tes vapores. 
El señor García Ensefiat 
El Ministro de Cuba en México, se-
f or Ezoquiel García Enseñat, que em-
barcará próximamente para su desti-
no, estuvo ayer en Palacio recibiendo 
algunas instrucciones relacionadas con 
su importante cargo. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la República 
sancionó ayer la Ley votada por el 
Congreso, por la cual se meluye en los 
beneficios dei artículo 52 la ley del 
Servicio Civil a los causahabientes del 
que fué maestro de Instrucción Prima-
ria de Matanzas,, señor Segundo de! 
Rey y García y concediendo igual gra-
cia a los del que fué Catedrático de la 
Fact.ltad de Medicina de la Universi-
dad Nacional señor Alfredo Martínez 
y Martínez, y a los herederos del que 
fué catedrático del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana, señor 
Alejandro Muxó y Pablo. 
D e l a S e c r e t a 
iKsui/roa 
Ante el detective Rey dennndA ayer 
V. J. Anclada, que constantemente es 
Insultado por teléfono. 
POR DACO 
Gustavo Xart.ínws Vlllnmil, vecino de 
Corrales 93, reclamado por el Correccio-
nal de la (keccMn nepunda en causa por 
dailo, fué ar/ostado ayer por el detective 
Adrián Affulrre y remitido al Vivac por 
no haber prestado la fianza de cien pe-
sos que ae le exlsrlé. 
P A R A L A S F I E S T A S D E P O R T I V A S E N L O S C O L E G I O S 
C A M I S A S d e s p o r t p a r a n i ñ o s d e 1 2 a 1 8 a ñ o s , 
c o n c u e l l o e s c o t a d o , a $ 1 - 3 0 . 
B A B U C H A S b l a n c a s y d e c o l o r e s , t a m b i é n c o n 
c u e l l o d e s p o r t , p a r a t o d a s l a s e d a d e s , a $ 1 . 2 0 
L A P R I M E R A E N R E C I B I R L A S . 
POR HURTO 
Julio Gastón Pérex, vecino de Compos-
tela 142 lU'J se encontraba reclamado 
por el Corrríclonal de la sección sepun-
da en causa por hurto, fué arrestado 
ayer por el detective Leovlírlldo Acosta, 
onedando después en libertad por haber 
prestado flanra de den pesos. 
Tres inspectores de Visitas 
Por disposición Superior y desde 
ayer funcionan como inspectores de 
Visitas de la Aduana de este puerto 
los señores Pahlo Rojo, Abelardo dt-
Aguiar y Tristan García. 
El "C oppenaDc" 
Hoy se espera de New Orleans el 
vapor americano "Copename" que trae 
15 pasajeros y la. siguiente carga: 360 
sacos de avena, 750 sacos de maiz, 140 
de harina, 600 de afrecho, 2210 de 
arron, 3038 atados de madera, 380 de 
alimento para ganado, P00 tercerolas 
de manteca, y 100 bultos de cebollas. 
Trae además 30 toneladas de carga 
para Gibara, 23 para Manzanillo. 221 
para ser llevada por los ferrocarriles. 
El F̂ascnfronla" con avería 
En la madrugada de ayer se hizo a 
la mar el vapor americano "Pasca-
poula" que sufrió una descomposición 
en su maquinarla por lo que tuvo que 
fondear frente al Morro. 
S a n A n t o n i o , d \ 3 
Es día de muchos regalos, porque abundan Antonias, Ñicas y 
María Antonietas y no menos los Antonios y Antoñicos, con 
quienes hay que cumplir. Para hacer regalos a todos, quedar 
bien, contentarlos y gastar poco, visiten esta casa. Hay un mi-
llón de cosas bonitas, buena8 y baratas, propias para regalos. 
" V E N E C I A " 
TIENE DH LINDO REGALO PARA CADA HITO. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201. 
El "Josepli B. Parrott" 
De Key West, llegó ayer tarde el 
íerry "José R Parrott" con carga ge • 
neral en 26 wagones. 
El "Módico-
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano "México" que 
trajo carga general y 11¿ pasajeros y 
un cadáver. 
Llegaron en este vapor el Brigadier 
Eduardo Puyol e hija, el Presidente de 
la Cuban Telephone Mr. Behn, el Pre-
sidente de la Port Havana Dock coro-
nel Belm. 
El señor J. Cleus y familia, licencia-
do Rafael Callejas, señor Eliseo Car-
laya administrador de la fábrica de 
Cemento dttl Mariel, señor Gustavo 
Díaz y señora, señor Paulino Fonte y 
señrra, el abogado "William M Clark, 
el óptico señor Luis Andrés, Basilio 
Gómez Gallardo e hijos, el teniente 
Raoul Montero y señora, señora Aida 
de Novo, William H. Mahony y señora, 
José Joaquín Zarza, el ingeniero Jô ó 
Manuel García y familin, señora Inés 
García Sevilla e hijos, señor Enrique 
A. Ortiz, Arturo Martíne.-: López. Rene 
Hernández, Andrés y Louis Hernán-
dez, el banquero canadiense Wilfrea 
James Kedy, Guillermo A. V. Borner, 
el comerciante español José Patino y 
señora, Carlos M Párraga, Ada La-
fuente, Arturo Richards, Enrique Ros. 
Jame A. Vaídés. Isau â Núñe', SaP-j-
Cacho Negrete, el comerciante franers 
Louis Laustan y familia, José Alvprez, 
losé Roca, Carlos C. Castillo. Pedro 
Higue y CamiMa. Julio A. Cadaval, Re-
né Andrade y otros, 
der Mazal, Angel de Villavilla. José M. 
1 "alK ció a horco 
Durante la travesía murió a bordo el 
pasajero de primera seürr Franclsfo 
Arredondo de 4̂  años de edaa. y co-
me; ciante eitablecidf en Camagüey. 
Su cadáver í<..é trail > a puc lo a pe 
-ar de naber ía'lecid; el día a la 
•jna de la mañana. 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ 
o m i n a 
Í T A L I 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida se 
hace Insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen fn salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías» reverdecen su edad* 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito; " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique, 
Úc\ Leí* J . Hay 
l3fNEFICENCIA AL 
;ürii. (Vntruu » fr/kfjir 
LA FIESTA CLASICA 
Ya está eso. 
La fiesta clásica se celebra el dÍJ 
28. 
En su organización, para que resul-
te un grandioso éxito, se emplean las 
energías y actividades de los distinguí-
i dos caballeros de la Subcomisión da 
¡Fiestas del Centro Andaluz de la Ha-
i baña. 
El lugar esicogido par adar esta fies-
ta de puro sabor andaluz, es el "Re-
creo de Belascoain" bellísimo local lle-
no de jardines y comodidades y qus 
• por estar enclavado en un THinto cén« 
trico de la ciudad, no causará muchas 
molestias llegar hasta a los que se 
dispongan pasar una noche de puro 
jarte y gracias andaluces. 
El programa enarca esparcimientos 
notables que bafi de ser del agrado de 
todos; desde la fantástica Iluminación 
al estilo <le la Tierra de María Santí-
sima hasta los concursos de mantones 
y mantillas, todo lo mucho de alegre 
y saleroso que los andaluces tienen en 
?us fiestas, lo podrán gustar los que 
ironcurran el día 2S a la Feria de San 
Juan y San Pedro. 
La entrada será libre para los seño-
res asociados, que, además podrán ob-
ren er tambión gratis de la Presidencia 
de la Subcomisión de Fiestas del Cen-
tro Andaluz, las Invitaciones que ha-
yan necesidad para sus amistades. 
Para la entrada de los asociados en 
fel Recreo de Belascoain no se pligirá 
más requisito que la presentación del 
vecioo del mes de Junio. 
La citada Subcomisión ha acordado 
ponrr a la venta los palcos del "Re-
creo" dando preferencia a los spñore? 
socios, que, podrán separar esta clase 
de loclaidades antes del día 20 del co-
rrierite. Para ello pueden dirigirse a? 
Centro Andaluz, Bernaza 3 altos, de 
0 a 11 de la noche. 
El precio de los palcos es de 6 pe 
sos. 
Existe la impresión de que esta Pe-
,ria que organiza el Centro Andaluz 
ha de constituir el éxito más grande 
que registra la historia de esta clase 
de actos en Cuba. 
Y pronto, prontito, el programa, que 
será colosal. Mu andalú. 
~ E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 11 de Junio 
de 1919 
Observaciones a las 7 a m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Gnan" 760 
Pinar, 7*31.0; Habana, 7CÍ.?r,; Isabe 
la 762.0; Camagüey, 760.0; Santiago 
760.0. 
Temperatura: Guane, máx. ?2. nu'n 
16.7; Pinar, máx. 27., mín. 74; Ha-
bana, móx. 30. mín. 23; Isabela, máx 
32. mín. 26; Camagüey, máx. 27, mín. 
24; Santiago máx. 31, mín. ?Z, 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE 7.6; Pi -ar NE, 
8.0; Habana, E . 2.2; Icabela BE; 
flojo; Camagdey N. flojo. 
Estado del Cielo; Guane, P'nar; Ha 
baña, y Camagüey, porte cubierto; Isa 
hela. Santiago despejado. 
Ayer llovió en Guane; A . de Man 
tua; Sábalo; San Juan y Martínez; 
Mantua; San Luis; Las Martlneas; 
Cortés; Taco-Taco; Cañas; las Ovas 
San Cristóbal; Artemisa; C. de! Sur; 
C. del Norte; Cabanas; Oroz'co; P -
del Río; Güines; San A. de los Ba-
ños; Vereda Nueva; Caimito; Qulvi-
cán; Ceiba do Agua; H. Colorado; A 
Arena; Marianao; Surgidero de Ba-
tabanó; San Felipe; Rincón; Cala-
bazar; A. Naranjo; Santiago de las 
Vegas; Güira de Melena; La S?Jud 
Alquízar; San Nicolás; Melena df»! 
Sur; Palos; Nueva Paz; Hainon; 
Agrámente; Jagüey Grande; Corrall-
11o; Máximo Gómezj Cárdenas; Car-
los Rojas; Cascajal; San Pedro do 
Mayabón; San José de los Ramos; 
Mercedes; Jovellanos; Perico; Tin-
guaro; Matanzas; en toda la provin-
cia de Santa Clara y Camagüey; ade-
más Agustín; Santa Rita; Sanea; 
Vegnita; Guisa; I>ellOias; Manatí; 
Chaparra; Puerto Padre; Mdtcria 
de las Tunas Dos Caimito; San Luis 
Blrán; La Maya; Cristo; Macurijes; 
Tiguabos y Songo. 
l o s s e r v i c i o s d e l o s A c u m u l a d o r e s " W H I A R D " 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L I v Y Y C O M P O S T E L A 
L A C A S A E S P E C I A L P A R A R O P A D E NIÑOS. 
V APRECIOS BARATOS 
Mimbres de tod&s cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co , 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P la ta -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
r r O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
m m m y c a . 
0BR1P1A Y BERNAZA 
{POR B E R N A Z A . 16) 
Tenemos un surtido completo 
de Acumuladores "WILLÁRD" 
Y usted puede tener la satisfacción de saber que el sistema eléctrico 
empleado en su automóvil es el mejor resultado, si usted tiene un 
ACUMULADOR "WILLARD". 
Persista en tener un "WILLARD'*, con aisladores de goma. 
S e r v i d o de Acumuladores por los Expertos del " W I L L A R D ^ e 
G a l í a n o , N ú m . 1 6 . H a b a n a , C u b a 
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H A B A N E R A S 
Las bodas de oro del Casino 
Debo ya manifestarlo. 
Si ha extrañado mi ausencia en 
.-epetidos actos sociales de estos días 
últimos es que obedecí a un manda-
to de mis sentimientos. 
He querido así, con un retraimien-
to absoluto de todo espectáculo y de 
toda fiesta, observar el luto que me 
impuse por la muerte de nuestro di-
rector nunca olvidado. 
Escribí cuanto se ha desarrollad •> 
en nuestra sociedad por información 
ajena. 
Sacrificio necesario. 
Lo exigía un deber profesional. 
Coincidiendo con mi duelo de nue-
ve días han sido ayer los primeros 
festejos en conmemoración de las bo-
das de oro del Casino Español. 
A la solemnidad religiosa de la 
mañana sucedió la fiesta social de 
la noche. 
Describe la primera este periódico 
en la edición anterior con todos sus 
interesantes pormenores. 
No asistí a la fiesta. 
Pero estuve anoche en el Casino. 
El señor Andrés Pita, uno de los 
más caracterizados miembros del ins-
tituto, salió a recibirme a mi llegada 
y tuvo para este cronista atenciones 
sin cuento. 
Quedaban aun en aquella casa los 
ecos de un largo y bullicioso desfi-
le. 
Salían los últimos concurrentes... 
La lluvia, cayendo copiosa e ince-
sante en las primeras horas de la no-
che, fué una contrariedad. 
A despecho de la misma lucía en 
su fachada la sociedad la ilumina-
ción que seguirá ostentándose duran-
te los festejos. 
Iluminación espléndida. 
Hecha con gran gusto artístico-
Afecta en la combinación de sus 
ocho mil foquitos eléctricos el mismo 
orden arquitectónico'del edificio. 
Hubo en la fiesta un discurso. 
Hubo también una parte musical 
selecta, brillantísima, que valió plá-
cemes y congratulaciones al profesar 
Benjamín Orbón. 
En el escogido sexteto de su di-
rección figuraba el laureado violinis-
ta Juan Torroella. 
Recitó el joven Rafael Armada Sa-
grera, hijo del compañero de redac-
ción muy querido don Ramón Arma-
da Teijeiro, Secretario General del 
Casino Español. 
Recitó el señor Mauriz. 
Y el gran poeta Villaespesa, ya 
de nuevo en la Habana después de 
una larga expedición por la isla, dio 
a conocer los hermosos, los inspira-
dísimos versos que compuso alusivos 
al fausto suceso que se conmemoraba. 
La esposa del bardo, señora María 
García de Villaespesa, puso en la 
velada el más bello de los epílogos 
con la recitación de la poesía La 
bandera española, original del propio 
Villaespesa. 
Será esta noche el baile. 
Baile de etiqueta con una orques-
ta de doce profesores bajo la direc-
ción del joven pianista y compositor J 
Eugenio Moreno. 
Comenzará a las diez. 
1 
L i q u i r i a c i ó n d e V e s t i d o s y S a y a s 
Con motivo de estar a recibir una gran remesa de confec- , 
dones, y deseando vender antes nuestra actual existencia, 
hemos resuelto liquidar las sayas y los vestidos con una inv-
portante rebaja en los precios. 
Rogamos, pues, a las damas que visiten nuestro Departamen-
to de Confecciones, 2o. piso. 
Escribí ayer: 
"Un nuevo compromiso. 
Parece formalizado el de una se-
ñorita de la sociedad cienfueguera, 
hija del más poderoso señor de la 
Perla del Sur, y un joven que goza 
de alta notoriedad política, represen 
tante a la Cámara por má̂  señas. 
Hecha ya la petición oficial, segur 
se asegura, no demoraré en revelar 
el secreto que envuelven las línea?, 
precedentes. 
No sería discreto decir más. 
Por hoy.. ." 
Ayer mismp, en su sección de La 
Prensa, que leo siempre con deleite. 
Despejada la incógnita 
decía el querido Fradique lo que s;-
gue: 
"Un popular miembro del Poder 
Legislativo, el representante Rogelio 
Díaz Pardo, pronto dejará la solte-
ría. 
Anteayer, en la ciudad de Cienfue-
gos, ha pedido la mano de la muy 
bella señorita Josefina del Castaño, 
hija del opulento hombre de negocios 
don Nicolás Castaño, poseedor de uno 
de los más fuertes capitales de Cu-
ba" 
Despejada la incógnita. 
Solo agregaré a lo dicho por el bien 
informado confrére que la boda no 
demorará en celebrarse, 
j Enhorabuena 1 
Viajeros 
Algunas despedidas más. j En el mismo vapor embarca don 
Sirvan ellas de ampliación a la | Pedro Laborde, opulento hacendado y 
nota relativa a viajeros que publiqué 
esta mañana. 
Ayer, en el Morro Castle, embarca-
ron los distinguidos esposos Ernesto 
Pérez ce la Riva y Nena Pons e Ig-
nacio Rodríguez Alegre y Esperanza 
de la Torre. 
Salieron también en el vapor de la 
Ward Line el doctor Alfredo Vila y 
su distinguida esposa. 
Y upa bella viajera. 
La Señora Gloria Ricart de Jimé-
nez. 
El nuevo Ministro de Cuba en Mé-
jico, doctor Ezequiel García Enseñat, 
embarcará en el crucero Cuba dentro 
de breve plazo para Veracruz. 
Tienen tomado pasaje en el Vene-
zia, para dirigirse a Europa, los jó-
venes y distinguidos esposos Leopol-
do Campa y María Julia Fernández, 
hombre desprendido, tan espléndido y 
tan caritativo. 
Embarcará el lunes la distinguida 
señora Teresa Carrizoza de Robelín 
en unión de su hija Teté, a la que 
acompañan sus encantadoras niñas, 
para pasar el verano en las Monta-
ñas. 
Tienen dispuesto sr viaje para este 
mes el coronel Charles Hernández. 
Director General de Comlnicaciones, 
el licendiado Glillermo Patterson, Sub-
serretario de Estado, y el señor Er-
nesto Gaye, Representante General 
de la Trasatlántira Francesa. 
Y asegúrase que una de nuestras 
eminencias médicas, residente en el 
Vedado, proyecta salir para el ex-
tranjero. 
¡Cuántos viajeros más! . . . 
Toma de dichos 
Fué ayer. 
Y en la intimidad más completa. 
Por la tarde, y en la Sacristía de 
la Parroquia del Vedado, se efectuó 
la toma de dichos de la señorita Ma-
ría Elena Martínez Pedro y el joven 
Ricardo Garmendía* 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Martínez Pedro los se-
ñores Guillermo R. Martínez y Edel-
berto Pedro. 
Y los conocidos jóvenes Manolo As-
puro y Bebito Echarte como testigos 
del novio. 
La boda será el lunes. 
Señalada para las nueve y media 
de la noche en la misma iglesia pro-
mete revestir todos los caracteres de 
un acontecimiento social. 
Llegan a manos de la novia de 
día en día regalos numerosos. 
Algunos de gran valor. 
" E L B O M B E R O " % 
G A L I A N O 1 2 0 B H B 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
Ha llegado a ser el Napoleón de Cuba, por su in-
comparable C A F E . Vino Jerez añejo del año 1880. 
Para los ANTONIOS tenemos DULCES FINOS a 60 centavos libra. 
A U l t í m a H o r a 
DI'. LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, junio VI. 
Cada vez es más firme la creencia 
de que !a coníetaclón de las contrapro 
posiciones de la delegación alemana 
no estará lista antes del sábado pró-
ximo en la noche. 
>To so ha modificado el playo definl-
thamente fijado para la decisión ale-
mana de aceptar o reelmar el trata 
do. 
El Presidente de la delegación ans' 
triaca, Jlenner, ha enviado a la Con-
ferencia de la Paz nna segunda nota 
acerca de la repatriación de .'os fim-
cionarios diplomáticos austríacos en 
la América del Sur, los cnales se ha-
llan sin recursos pecuniarios. 
Esta mañana liegró a esta capital la 
DeJepracIón turca para asistir a !a 
Conferencia de la Paz. 
a CONFLICTO DE LOS CAJONEROS 
N o hubo s o / u -
Esta ñafian giramos una vlrlta al 
taller ríe cajonería del señor P6re' 
Alemany. Además de la confronta de 
loe libros, cambiamos impresiones 
con algunos operarlos Sus razona-
mientos los daremos a conocer en 
nuestra próxima edición. 
Al abandonar las ofloinas, ontraban 
los representantes de las demás ca-
jonerías, para designar la comisión 
que se entrevistará con el señor P(*-
rez Zayas, de la Secretaría de Agri-
cultura, la que hará entrga de una 
corfiunicación, dando por terminadas 
las gestiones que venían realizándose 
por el señor Pérez Zayas y los patro-
nos, dada la imposibilidad di- subsa-
nar lo sinconvenientes que ofrece la 
solución dtl conflicto en la forma que 
venía estudiándose. 
SU personal sigue aumentando en 
los talleres y de los elementos nue-
vos, que han entrado, desconocedores 
del trabajo, algunos obtienen ya bue-
nos jornales con el ¿estajo implan-
tado. 
o eisi ld-11 It-U 
DE GOBERNACION 
CRIMEN 
Cerca de Placeas, fué asesinado el 
vecino de dicho pueblo Angel Vega, 
por Félix Veloso, quien se dió a la 
fuga. 
REANUDO LA MOLIENDA 
El central "Algodones". que por 
causa de las inundaciones reciénte» 
suspendió la molienda, la reanudó a 
las 8 p. ni. de Idía 10. 
Suscríbase a! DIARJO DE LA MA-
RlfiA y aET'ncié?í en e! DIARIO D£ 
LA MARINA 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento odo 
Dirección: 
M A Ñ A N A 
S a ñ A n t o n i o ( 1 e P a d i í a 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n a y S a n 
J o s é , e s l a c a s a e s p e c i a l p a r a r a m i l l e t e s 
d e c r o c a n t e , t a r t a s , i n o n t e n e v a d o s , e n -
t r e m e s e s , h e l a d o s y a r t í c u l o s p r o p i o s 
^ p a r a o b s e q u i a r á l a s ^ A n t o n i a s y 
I A n t o n i o s . 
— - —wr~ -jj:r ,r .jrr —-
H á g a n o s s u s p e d i d o s c o n t i e m p o . T e l é f o n o A 4 2 8 4 
C5190 lt-12 
S e c a > ó d e u n a n d a m i o 
El obrero Oscar Sotolongo, de 17 
años de edad y vecino de San José : 
19, se cayó esta mañana de m anda-
mlO en la casa en construcción Virtu - j 
des 80, ucasinándose graves lesiones, | 
de las que fué asistido por el doctor , 




LA INSPECCION DE GANADO 
A fin da establecer la debida Ins-
pección Veterinaria en los puestos 
habilitados para la importación de 
animales de la especie bovina, se ba 
dispuesto que con cargo a los recur-
sos extraordinarios de la Ley de »1 
de Julio de 1917 se destine la canti-
dad de $10.000 para iniciar las obras 
neecsarias en los puertos de mayor 
Importancia. 
L 1 3 E S S A N A N T O N I O 
V D . T E N D R A A L G U N A M I G O A Q U I E N O B S E Q U I A R 
L A M A S C O T A " 
OFRECE UN ESPLENDIDO SURTIDO DE BELLI-
SIMOS OBJETOS DE ARTE, JUEGOS DE TOCA-
DOR DE PLATA, ESPEJOS, MOTERAS, FLORE-
ROS, BANDEJAS, PERFUMADORES, JOYEROS, 
E INFINIDAD DE OBJETOS PROPIOS PARA 
: : : : HACER UN PRESENTE DELICADO : : : : 
6 6 
L A 
A L V A 
N E P T U N O , 4 0 . 
M A S C O T A 
R O 
99 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-03S3 . 
1 Matas Advertislnar AETRUCV- 1-2885. 
Hirió a dos menores 
El capitán Azcuy, desdse Guantá-
ñamo, comunica que un soldado de 
Infantería de la Marina Americana, 
situada en un campamenta en el In-
genio Confluente, hirió de gravedad 
a las menores Idelisa y Ofelia Tii-
iTes, al disparar su armamento sobre 
Va tiendas de campaña dondoe resi-
dan los Oficiales. 
Jleyerta 
El capitán Cordovés, desde Reme-
dios, Informa une en la finca Diana, 
barrio de Pedro Barba, sostuvieron 
reyerta José Alvaré y Primitivo Puen-
tes, repultando herdo de gravedad el 
1 rimero. 
Poir Imimtarse responsabilidad 
El teniente Cantillo, desde Bañes, 
Fiuticipa la datenclón del Conducto" 
Manuel Ricardo Castellanos y del 
teleforista Jaime Azancot Diaz de la 
United Fruit Company, por imputar-
se mutuamente responsabilidades en 
la muerte del español José Garciaf 
ceurrida' el día 3 del actual al cho 
c?.r una máquina con dos cigüeüaj 
«fe reparación. 
Detenidos 
El eniente Castiñeira, desde San 
Diego reí Valle, comunica la deten-
ción de varios carreteros del central 
"jlacagua" por tratar de alterar el 
orden, con motivo de diferencias sur-
adas entre ellos y el pesador do ca. 
ña de dicho Central. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA, 
RIÑA y annnciése en el DIARIO DF 
Lk MARINA ? 
B a ñ o s - M a r í a 
CON 
2, 3 Y 4 CAFETERAS DE LOZA. 
Acabados de recibir. 
"LA REINA". MARTINEZ Y CIA. 
R E I N A , 25 
8I-P8 ST-18 ¿8X9 O 
L I N O L E U M 
Para pisos, escaleras y alfombras de cuartos de baño y en . 
varios dibujos. También tenemos hules de todas clases. 
L A P R I N C E S A ^ 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A4528. 
C 5144 alt 6t-12 
" P A L O M A 
No • se ollvide que es Símbolo de» Paz. Rechace BUS tnrftadone* Tifl*' 
&. el Abanico "Paloma CON LENTEJUELAS*' Es el legltiino y de útifri 
jna novedad. ' 0 
Ventea al por mayor en LOS ABANIQUEROS. José X, Lópeo, B̂ eflH&l 
; ^ Cuba 98 A. Apartado 1982. 
o U H slt tt-2i . 
Toda suntuosa residencia tiene una nevera BOHN SYPHON. 
A por su elegancia, economía y conservarse siempre nueva, A 
11/ 
Representante Exclusivo: 
Barros y Efectos Sanitarios en GeneraL 
Galiano, 63. Cienfuegos, 9 y 11. 
Teléf. A-6530. Teléf. A-2881. 
Matas Advertising Agency 1-2885 
E L L A Z O D E O R O 
Tiene, este verano, el mejor surtido de abanicos 
V A L E N C I A N O S 
Pintados y varillajes encantadores. La dama más exigente encontrará aquí 
su abanico. En cantidades, precios especiales. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e 
C5153 2t-ll 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
instílate íadlolófllco Dr. Gustavo de los Reyes. Sll^&Z^*^3 
m 
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H A B A N E R A S 
¿'AGINA CINCO. 
Del d i a 
la Playa Azul, 
xjay desde ayer una temporadista 
jnc la gentil y muy graciosa seño-
•a María Julia Cobo, quien ha ido A 
Krutar de las primicias de la esta-
¡L en compañía de la distinguida 
Imilia de Duyos, que se encuentra 
stalada en la mejor de las residen' 
L de Varadero. 
La casa de Johnson. 
• « « 
A. propósito de temporadistas. 
El doctor Octavio Averhof y su 
nBtincuida esposa, Celí Sarrá, so 
ÍLlaVin hoy a sus posesiones <lo 
¿ntilla. 
pasarán allí todo el verano. 
• * • 
gan Antonio. 
Festividad que se celebra mañana. 
Estará de días, y me complazco en 
dudarla por anticipado, la interesan, 
dama María Antonia Calvo de Mo-
ales-No podrá recibir por tener proyecta-
o' salir Para el ingenio Occidente 
eSde la tarde de hoy. 
gépanlo sus amistades. 
• * • 
Fiesta inaugural. 
Ya está acordada para el dominpo, 
las cuatro de la tarde, la dol Sn' 
iatorio de la Asociación de Católr 
as Cubanas. 
Relacionadas con ésta tengo nota1» 
my interesantes que no demoraré en 
iublicar. 
Coloque una que conozca el cafe de "La Flor de Tibes", 
íeina 37, Teléfono A-3820. jEste café es el mejor que se 
;onia! 
Vienen de buena fuente... 
• • • 
Mrs. Harían. 
Encuéntrase ya repuesta de la do-
lencia que la tuvo postrada durante 
varios días la distinguida esposa drt 
señor Cónsul General del Perú en la 
Habana. 
Lo que muy gustoso consigno. 
• • • 
Con mi felicitación. 
Bodas de oro. 
No son solo las del Casino. ^ 
También se celebran hoy las í«í 
Películas do Amor en el teatro Mar-
Se representa esta noche. 
Gratis la entrada. 
Enrique FONTANTLLS. 
GAKAXTIA DE 25 AífOS 
MODELO "ANDOVER" 
I Cucharas -nesa, docena. . . Tenedores mesa, docena. . . . . 
Cuchillos 7nesa, docena \ 13 
Cucharas postre, docena 6 
Tenedores postre, docena. . . . , 6 
Cuchillos postre, docena 12 
Cucharas para te, docena 4 
Cucharas para moka, docena. . . 3 
Cuchar6n para la sopa, uno. . . . 8 














i n e t G a c e t i l l e r o 
Kovena de sufrasrfos^—VII. E l Ex-
elentísimo señor don Nicolás Rivero 
efendió al Clero siempre y le ayu-
Üj cuanto pudo desde el DIARIO D E 
A MARINA. ¿Cabe imaginar siquie-
a que a la colectiva manifestación 
e duelo que hiciera ante su cadáver, 
¡o sigan en lo particular las preces 
ior su alma? 
Días. Los celebran macana las An-
eiíias y los Antonios, que son nume-
osísitnos. Y los celebran los antonva-
ics todos, que formamos un verda-
lero ejército. 
FR pues mañana un gran día; sin 
fer fiesta de guardar, civil ni roligio-
a, para ia casi totalidad de la Haba-
i. 
Entre las indicaciones úti:es que 
ios permitmos hacer a esto propósi-
0, está una qu0 reza con tod^s sin 
acepción; pero de modo esrecialísi-
no con los verdaderos necesitadob 
teterial y moralmente 
San Antonio de Padua es hoy tan 
ropular en todo el mundo porque, 
cambio de una limosna para sus po-
irés, para el pan o la leche que C|\-
a martes se da a ns pobres, lo al-
anza todo de Dios; muy especia 1-
lente mañana. 
Alcanza la fe para quien a'm no la 
ene o la ha perdido; (el creer ro 
|á en nuestra voluntad, sino que es 
i del 'Meló) alcanza la uni^n entre 
s desunidos y !a paz entre los que 
combaten; la salud para el enfer-
D y el ce 
K que ha 
onsuelo para el triste; la 
menester el aue ignora o 
que duda y el sostén que necesita 
liien vacila o desfallece. 
Los que no creen en el más allá; 
)B que, aunque crean en la Providen* 
ik, no creen en el milagro, que es 
na simple manifestación de esa Pro-
idencia divina; Ijvs que un día, en 
a momento de lucidez, asqueados del 
mudo o desencantados de la vida, pe-
en la vista en lo alto, como buscan-
do un instintivo consuelo para su es-
píritu, no olviden que hay una Tau-
maturgo, San Antonio de Padua, que 
a cambio de un pedazo de pan para 
sus pobres, les alcanzará de Dios lo 
que de corazón le pidan y no sea da* 
¿oso para sus almac. 
Y vamos a otio orden de cosas. Va-
mos a los regalos de "días" "me para 
Antonias y Antonios pueden hoy com-
prarse. 
En la Librería Albela (Bel^scoaín 
32) "La Mujer y el Hogar Fell?." para 
una Antonia y los "Derechos y Obliga-
ciones del Comerciante,'' para un An-
tonio que negocie. 
E n la joyería de Miranda v Carba-
llal Hermanos, Riela 61, un alfiler de 
corbata con piedras finas, o un dije 
con brillantes, todo a precio de fábri-
ca. 
Las Ninfas. Neptuno 59, tienen pa-
ra las Antonias sombreros franceses 
lindísimos, y blusas de íiltiraa moda, 
tan 'baratas como los sombreros. 
Un primoroGO estuche lleno de bom-
bones Pirika, de los famosos bombo-
nes Pirika, que ya vuelven a Cuba, 
se compra en E l Moderno Cubano, 
—Obispo 51—y el indispensable juego 
de café, de licorera o de cubiertos en 
rica plata de ley, se adquiere en L a 
Vajilla,—Galiano esquina a Zanja. 
Para la Antonia en vísperas de ca 
sarse, titne E l Palacio de Hierro en 
Monte 231 juegos de cuarto precio-
sos, elegantísimos, estilo Luis X V I , 
que vende baratos y a plazos. 
E n tartas, ramilletes, monteneva-
dos, pasteles y dulces de todaa ciases, 
L a Flor Cubana. (Galianc y San Jo-
sé) goza de gran fama, 1c mismo que 
en helados y refrescos. Como 'íara ca-
: fé Hacienda, riquísimo, tostado a la 
¡ vista de! público, tiene en Monte 8 
i L a Ceiba una peregrinación constan-
, te. 
Para los Artonios que sab?n vestir 
y economizar al mismo tiempo, ahí es-
tá La Luisita, en Monte €3, con una 
de camisas, corbatas y demás artícu-
los de caballero que es el acabóse. 
, A proveerse, pues, tocan. 
ZAUS. 
mm 1 
P L / V 
Q U I N T A N A 
—Sí, aiSiU; estos cubiertos fueron an regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá... Mira que buenos» 
que flamantes y como brillan... No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . Hita 
Precios del esrilo "Cromwell" 
C u c h . ^ . ^ ^ Teoedore. par» — 
^uchartn par. *op« . t 3.70 
Q U I N T A N A y C * 
O O Y E R O S . 
A v e . d e I f a l í a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
D E S I G L Ü 
AKTtiCIWUkl 
¿ S A R í l l A y 5 1 5 T O 
4 l o s ¡bellos encantos úe su pequeña 
hila, a g r é g u e l e u n o m á s : f a distinción 
en el vestir. 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
B a t i c a s p a r a N i ñ a s , d e 3 a 1 2 a n o s 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
Departamento de Confecciones 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
humanidad a vigorizarse abriendo 
sus potentes pulmones al aire puro y 
vivificador de los bosques, los valles 
y las montañas. 
Esto decía el Dean podrá discutirse, 
pero el camino de mayor dicha cor 
menos trabajo está Indicado por el 
abastecimiento de las ciudades y la 
vida de los campos. 
Estaba presente a esa conferencia 
.'rl Dean, Sir Ancland Gelles, prl-
ir.er Lord doel Almirantazgo que fué. 
y según la "Revista Eugánica", pro-
puso tm voto de gracias para el Dean 
y manifestó que había ido a la con-
ferencia con el deseo de aprender y 
v-n efecto, aprendió mucho, porque 
los labios del Dean habían revelado 
grandes verdades y añadió: "Si los 
habitantes de Inglaterra se diesminu-
yesen de 40 millones a>unas 5 no 
creo que ese intento constituiría un 
gran programa electoral; porque 
además ¿estamos seguros de que In-
glaterra tiene, en el Reino Unido un 
ezceso de población? Basta salir cin-
cuenta o sesenta millas de las gran-
des capitales del mundo para llegar 
a puntos en que los habitantes, con-
tentos con su seurte, sin necesidad 
de viajar, no han visto ni siquiera 
im ferrocarril ni un automóvil. Y 
Tu y además muchos terrenos baldíos 
que cultivados como otros intensa-
mente, podrían proporcionar medioá 
de subsistencia para los 40 millones 
de habitantes que hoy viven en In-
platerra y que dependen en gran par-
te de alimentos importados para vi-
vir. 
Entiende Sir Auckland Gelles que 
la población de Inglaterra, Escocia e 
irlanda no es demasiado grande sino 
ove está erróneamente empleada. 
"Tenemos aquí, decía, una podero-
sa industria para la exportación y 
los brazos que a ella se dedican, no 
trabajarán nunca más en el cultivo 
f.uelo. Nuestro ilustde confe-
rencista, añadió, tiene razón al decir 
que la revolución industrial ha sido, 
cen los mayores jornales que pagan 
IHS fábricas, la que arrancó de los 
campos a los agricultores, encerrán-
dolos en las fábricas. Eso es posible 
r^ro asegurar que esa es la ley, la 
explicación Invariable es bien dis-
tinta. 
Y prosiguió con gran elocuencia, 
f ir Auckland: No hay en estos 
momentos quien dude de que una co-
rriente de simpatía hacia la humani-
dad cue sufre, conmueve al público 
inglés, a los habitantes todos de es-
tas Is ías; el Gobierno no solo ha vis-
to que hay que revolucionar la pro-
porción de las ganancias, sino que lo 
está haciendo radicalmente propor-
cionando a la clase obrera granedr 
ventajas, extraordinarias comodlda-
7es de) vivir a expensas de las cla-
ses rfcas y patronales, con satisfac-
ción de estas «íltimas qnue al des-
prender de parte de sus rentas lo 
hacen con la seguridad de que la ma-
44 E l Nuevo A l m e n d a r e T 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N F R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
momentos a 60 millones de habitan-
tes de la India inglesa, porque la llu-
via ha faltado a los campos, ya In-
glaterra les pondrá remedio con el 
arroz de China y de Japón. 
Reprodúzcase la humanidaíl cuanto 
le plazca, que la tierra y el mar pro-
ducirán cada día más alimentos que 
reducirán a polvo la desvencijada 
doctrina de Malthus. 
S o m b r e r o s m u y e l e -
g a n t e s . 
¡Qué surtido más elegunt© tiene en som-
breros de verano, la sedería "Basar In-
elés." Avenida de Italia y San Migruei! 
Son modelos todos de gran novedad, de 
acuerdo con las caprichosas modas de 
| este año. Por esos unos son senclUíslmos 
( y otros de extraordinario lucimiento. 
Los hay desde dos hasta sesenta pe-
sos. 
También tiene la sedería "Bazar In-
glés," Avenida de Italia y San Miguel, 
completo surtido de cascos modernos y 
de adornos primorosos. 
No lo olvidarán las lectoras. La sede-
ría 'Bazar Inglés" es la casa favorita de 
las damas de buen gusto. 
L a m u e r t e d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
C O M P R A R E N 
mm mAmlm j p o r m 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
C4982 it.-12 
De nuestros colegas 
por sus reconocidas bondades y mise-
ricordiaSi. 
Al rogarle el más expresivo test'-
( monio de pésame para todos los fa-
miliares, así como para todos aque-
llos que de algún modo laboran en 
ese importante DIARIO, queda de u¿-
ted, con la mayor consideración, 
Nicolás García y Día», 
Secretario 
De " E l Progreso", de Gibara: 
1). NICOLÁS R I Y E R O 
Profunda pena ha causado en la so-
ciedad gibareña la noticia del sensi-
ble fallecdmiento del ilustre periodis-
ta señor Don Nicolás Rivero. Direc-
tor de nuestro colega habanero DIA-
RIO D E L A MARINA, el decano de la 
prensa de esto país y cuya colección, 
bril'.cntísima, es el resumen de la 
vida contemporánea ¿e Cuba. 
Antes de formar parte de la Redac-
ción del DIARIO, don Nicolás había 
dirigido un periódico titulado " E l Es-
pañol", cuyo primer número vió la 
luz el día lo de Enero de 18S4, y for-
maban el Cuerpo de Redacción los se 
ñores Novo, Ciaño, Cayado y Elias 
Rivero. 
" E l Progreso'' asocia al dolor 
que experimentan el DIARIO D E LA 
MARINA y los familiares del ilustre 
periodista desaparecido. 
De " E l Tiempo", de Artemisa: 
NOTAS E D I T O R I A L E S 
E l día 3 del actual falleció en su 
residencia do la Loma dol Mazo el 
gran periodlcta don Nicolás Rivero y 
Muñíz. 
L a personalidad de Rivero en la 
prensa cubana es innegable, y con su 
muerte desaparece una de las plumas 
más valiosas del periodismo. 
Desde la* dirección del DIARIO D E 
L A MARINA desde hace arga fecha 
venía siendo el mentor de una parto 
de la numerosa colonia española en 
esta República, la que muchas ve-
\ ees se inspiraba en sus famosas "Ac 
tua'idades". 
Descanse en paz el esclarecido com 
nañero, y retilban sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
L a R e g e n t e " 
ITEPTUXO Y AJUSTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
yoría t'el pueblo inglés, que es la que 
trabaja será más felia. 
Se levanto entonces Sir Bernard 
Mallet. /el Registrador General, di-
ciendo como Sir Auckland que ha-
bía aprendido mucho durante esa 
(onferencia del Dean, pero discrepó 
de él, sin duda cuando dijo "que esa 
pérdida de la población inglesa a que 
llegaríamos si fuésemos a estable-
cer e1 censo de 1750, no la veo con 
¿anta tranquilidad como el conferen-
ciante; por lo menos podemos decir 
oue m-estra población de 40 mill- nes 
tn 1914 ha sido bastante para desa-
Intr la amenaza alemana de dominar 
a Inglaterra". 
Tenía razón Sir Bernard: ¿quién 
l uede disminu'h radicalmente y por 
p odidas de Gobierno la población du 
Ra p«í8? ¿qui'^n puede hacer que Un 
acuas torrenciales de un no cauda-
loso vuelvan a los arroyuelos y a 
'as fuentes de que procedían? 
Lo raro es que en esa conferpncia 
no saltase de los labios de los seño-
res conferenciantes citados, el nom-
bro del economista Thomas Robort 
Malthu?, porque 61 era también in-
glés, de Surrey y en 1797 recibió laa 
órdenes sacerdotales como también 
las había recibido el Dean Tngp. Y 
sobre todo porque en el fondo el Dean 
no había hecho otra cosa que repro-
ducir la doctrina expuesta por Mal-
thus en sn famosa obra "Ensayo del 
principio de población según pfecta el 
mejoramiento futuro de la Sociedart. 
con obsei'vaciones a las especulacio-
nes de Godwin, Condorcet y rtros es-
critores," publicado en 1789 
Hasta hay la consideración de que 
el libro de Malthus se publicó en me-
dio de los fragores de la gutrra con 
Francia, como la Conferencia del 
Dean Inge se ha dado durante la ma-
yor do las guerras. 
En el fondo decía Malthus que "la 
población crecía en una proporción 
geométrica y los alimentos en una ra-
zón aritmética." lo cual le llevaba a 
suponer que llegaría un moir.ento en 
que los alimentos no fueran suflci?r-
tes para la humanidad. Ese postula-
do es falso porque parte de la alimen-
tación del hombre la forman los ma-
mífero?, las aves y los pece.9 que ze 
multiplican en mayor número que los 
humanos. Los economistas contempo-
ráneos de Malthus dieron frran im-
portancia a esa doctrina, pero hoy 
se la mira como una curiosida»] li-
teraria porque esa teoría de la po-
blación lejos de ser ningón gran des-
cubrimiento es una simple Insinua-
ción que desaparece a medida que la 
civilización avanza. Esta, aumentando 
los medios de cultivo del campo y de 
procreación de los animales, trun-
cando el aforismo de Malthu?? porque 
esa civiliíación enseña que la potase 
duplica lae co?echas y el mundo pu*1-
de ser recorrido por el hombrp segu-
ro de que no ha de faltarrle en ol la 
alimentación. 
Durante la guerra actual Inglaterra 
y ios Estados Unidos hin estendido 
e intensificado de tal manera el cul-
tivo y la reproducción de los anima-
les que aún siendo improduvrilva Eu-
ropa» la ha alimentado Norte Amé-
rica, casi sola. Koy se sabe que 
el número de ganado vacuno y de 
cerda sacrificado en los Estados 
Unidos fué de 13,723 000 er. 1917 y 
de 15.700,400 en 1918 y que la carne 
que de ellos se extrajo fué respectiva-
mente de 6,686.000,000 y 7,641.000,000; 
y sin fijarnos mas que en dos Nacio-
nes, Inglaterra y España, 1H prime-
ra recibió de los Estados Unidos 120 
libras de carne por habitante y Es-
paña cuarenta. \i S^.f»® 
De suerte que podemos decir que 
«I bien el hambre amenaza en estos 
De "La Voz de la Razón": 
DON NICOLAS RIVERO 
Cuando la triste nueva del falleci-
miento del Ilustre director del DIA-
RIO D E L A MARINA llegó a nosotros, 
ya teníamos impresa nuestra pasada 
edición. . 
A ello obedece pues, el que seamos 
acaso fla los últimos en tributarle al 
que fué alma y vida del decano de ia 
prensa habanera, el homenaje de res-
peto a su memoria, y la pena Intensa 
que experimentamos todos los que te-
nemos nuestra dedicación al perlo-
¡ dlsm.i por la desaDarición eterna del 
preclaro compañero. • 
Mas, no Importa ese hecho, para 
| que ahora, y después de haberle acom-
pañado a la última morada, en senti-
da C rerspondencia a las deferencias 
i que siempre nos guardara; nos aso 
¡ ciemos al dolor profundo que experi-
menta la virtuosa familia del extinto 
así como al quebranto que tan rudo 
golpe ha producido en el ánimo de los 
estimados comnañeros (Je la redac-
ción del DIARIO. E l hogar santifica-
do por la virtud, creado por él para 
servirle de ejemplo, permanece trlst" 
y como desolado Su viuda, sus hijos 
y sus nietos, han visto desaparecer m 
excelsa figura del fundador, y lo» 
compañeros del DIARIO al jefe pa 
ternal cuyas dotes Intelectuales ex-
traordinarias, le permitían ser am>i-
I ble sin dejar de ser el Director. 
Acepten todos, familiares y conv 
J U E G O S 
D E C A M A 
D E H I L O 
M u y finos, m u y bonitos 
y de gran elegancia. 
CADA JUEGO COMPRENDE: 
U n a S á b a n a , 
U n a F u n d a , 
D o s C u a d r a n t e s . 
HAY VARIEDAD DE TIPOS 
S U S P R E C I O S 
$ 2 2 ; $ 2 5 ; $ 2 8 ; 
$ 3 0 , h a s t a $ 9 0 . 
O B I S P O 9 9 . 
T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
ANUNCIO DE VA DIA 
pañeros en estas breves líneas que sft-
lo inspira la sinceridad, el testimonio 
sentido y veraz, de nuestro más pro 
fundo pésame. -
mm 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B 0 5 C H Y V A L E N T " 
Unioo, verdadero y legítimo jabón de 
OASTIZJoA,, elaborado a base de aoeite 
puro de oliva y 16̂ 138 naturales, sin cáus-
ticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el mAs higiénico y oflcaz, para to-
dos sus usos naturales; Insustituible para 
ei baño: limpia perfectamente los poros 
d<? la piel, y produce una impresión de 
suavidad y frescura, inefables. 
Quien lo pruebe para lavarse la cabe-
za, ya no -.isarft otro, pues, observará que, 
evita la caspa y conserva el cabello abun-
dan té y sedoso. 
Hace desaparecer los barros y escami-
llas de la cara. 
Es también recomendable a los tinto-
reros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfíe de las Imitaclonee, y exíjase 
1". marca "BOSH' Y VAIiKNT," que lle-
van grabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importadore* exclusivos: 
BLANCH Y GARCIA. (S. en C.) 
San Iirnacio, 52 Tel. A 2527. 
C 5174 alt. 10t-12 
¿Caá! eo el '¿cñédito qa« 
laás ejemplarea Insprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, — 
T O A L L A S D E F E L P A 
Para la estación veraniega, para los baños de mar e ir 
a la Playa, acabamos de recibir una gran partida de 
toallas, que ofrecemos a precios reducidos. 
T o a l l a s i l u s a s , m u c h o s t a m a ñ o s 
d e 2 0 C t s . a $ 2 . 5 0 . 
T o a l l a s d e B a ñ o , m u y g r a n d e s 
úe $ 1 . 5 0 a $ 3 . 5 0 . 
A l b o r n o c e s , b l a n c o s y d e c o l o r 
tfe $ 7 . 5 0 a $ 8 . 5 0 . 
No sólo en toallas, ofrecemos gangas. Tenemos en te-
las de la Estación, cuanto se puede pedir: Telas lige-
ras, frescas y, sobre todo, muy bonitas y de novedad. 
( 4 
L A N U E V A I S L A " 
M O N T E , N ú m . 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z , 
c 4405 Jt-SO • — 
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loíorinaciói) cali leoráíica 
( viene de la PBIMBBA PLANA ) 
I.A GUEREA ( IVIL MEJICAN A 
Juárez, Junl.» 12 a , 0 
Míccse oue las tropas federales su-
i rieron alguna < bajas en una escara-
maza ayer entre los federales y la 
rsngnardia doi Oneral Angeles. 
unas manías millas al este do esta 
ciudad. >o hay noticias acerca de la^ 
bajas por parto de los rebeldes. 
Anoche salieron de Juárez qnlnlen-
%H hombres de caballería federad 
'ticn armados. 
Noticias fidedignas dicen que Ta-
r'os hombres, >dn armas, de las fuer, 
ẑ s de Villa y Angeles entraron ano-
rhe «"ii Juárez. 
\T\QÜES A UN FUNCIONARAIO 
ALEMAN. 
Beriínf Junio 10 
Gustav Noske, Ministro de Defen-
f a, que ha sid.» el blanco de los ata-
ques «el órgrano independiente socia-
l'sta ul>te Freiheit", está tratando de 
nmtoner las yiolentas censuras <le 
Í SIC. entablando pleito contra el re-
dactor, autor iie los ataques y el Di-
ifctor del periódico. 
( HOQUE EN ALTA MAR Y BUQUE 
A PIQUE 
Vuera York. Junio 12 
El vapor ^Ysinkoe* que estaba i 
his órdenes de la Junta Marítima da 
los Estados Unidos, se fué a pique i 
irs » y 15 de la madrugada de hoy, 
frente a Fire Island, después de 
i hocar con el yaper italiano "Argen-
fma'' moche. La tripulación reí 'Yan-
k<o" fué recogida por el vapoh "Ar-
gentina". 
[nmedlatamente después de cho-
<ar con el vapor ."Argentina", ei 
Manliec" empezó a ladearse y se 
,)crdió toda esperanza de salvar el 
l-urco. Él capitán y la tripulación 
;ueron recogidos por el vapor "Ar-
gentina", el cual permaneció al la-
ño del «Yaakee» hasta hundirse éste 
El "Yankee" fué construido para :a 
Junta Marítimi de Cleveland en 1918, 
• íendo dedicado al tráfico costero. Sa 
lio de Newport NCTVS el seis de los 
íorriontes El oarco era de 2,18 tone-
I ' das 
PAKV PONEE DE ACUERDO A 
BELGICA Y A HOLANDA. 
Bruselas, Junio 11 
La Conferencia de la Paz en París 
invitará a Bélgica y Holanda que 
^meími su disputa sobre las vias 
íunáticas a un Comité compuesto de 
^cprestntantes de ios Estados Uni-
dos, la Gran Rdetaña, Italia y el Ja-
pui ; pero no se tomará en cuenta 
ii,T puna indicación sobre el traspaso 
d«' soberanía territorial ni sobre la 
creación de nuevas obligaciones In-
T< rnacfonales. 
Esta noticit se dió a conocer en la 
Cámara de Diputados belga, en la 
1*1 de de hoy, ¡)or Paul Hymans, MI-
nssiro de Relaciones Exteriores que 
vino expresamente de París con es-a 
obieto. 
batiendo contra los maxlmalistas y 
ayunden a estiblecer una nueva Ru-
Ma. 
TBOFA8 BUH A MÍ AS CERCA DE 
PETBOGBÁDO 
Estokolmo, Junio 12 
Pane de las tropas Inglesas qu»-
i logaren recientemente a Murmansk 
están operando contra Petrogrado, 
begrún nollcias de Arkangel. Dichi 
tropa, se hal'an actualmente cerca 
de la capital n.sa. 
CAKLES DE BASE BALE 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy • 
Cincinati, Junio 11. 
C. H. E 
New York . • - 010000000— 1 3 2 
Cincíratl . . . . 00200000i— 2 3 2 
Balerías: Schupp, Perritt y Gonzá-
'(z y Smth; P.uether y Wingo. 
Chicr.go. Junio 11. 
C. H. B 
•^iladflfia . . . . 02000000— 2 6 3 
Chicago . . . . 1220002X—- 7 10 3 
Batirías: Woodward, Smlth, Pac-
kard y Cady; Douglas y Killifer-
Por causa de la lluvia, este juego 
cencluyó en i l octavo Innlng. 
Pirtsburg, Junio 11. 
C. H. E. 
Trooklyn . . . . 101000000— 2 9 0 
Pittsburg. . . OOOOOOOSx— 3 8 1 
Balerías: Cadore, Smith y Miller; 
Adams y Schmldt. 
San Luis, Junio 11, 
C. H. B. 
y-oston . . . . 001110021— 6 9 1 
San Luis . . . . 000012001— 4 9 2 
Baterías: Nehf y Wilson; Goodwin, 
Meadnws, Doak y Clemons, Dllhoe-
fer y Snyder. 
LIGA AMERICANA 
Boston, Junio 11, 
C. H. E 
Tbicago . . . . 200000010— 3 7 0 
Posíon . . . . 000000000— 0 6 3 
Baterías: WAliaras y Lynn; Mays, 
y Sel ang y Wellerg. 
Washington Junio 11. 
C. H. E 
3 Ernesto Oliveros: Conferencia 
Pedagógica en San Antonio de loa Sa-
fios. 
4 Luis Revert Suároz: Breviario 
de Ideas. 
5 "Yitlca": Misiva de una Maestra. 
6 Luís V. Betancourt: La Limos-
na Espiritual (Posía'. 
7 "Laoorante": Excursión Peda-
gógica a las cuevas de Bellamar. 
8 Roberto Verdaguer* Sección Me-
todológica. Clase Práctica de Historia. 
9 Reportrs: Noticiar > decenal. 
10 Legislación y Consultas. 
1J Ultima hora. 
L AUMÍON ORENSANA. 
GRAN FIESTA 
Esta sociedad Unión Orenpana, ce-
lebrará el día 22 del presente una 
gran Jira, en los jardines de La Polar 
a benefeio de sus asociados. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Viene de la PUIMERA P L A N A ) 
Cleveland . . .020000100— 3 7 8 
Washington. . . 21010020x— 6 13 0 
Bar r ías : Jamieson, Phillips, üh-
ie Jasper y O'Nelli y Nunamaker; 
Hr.rper y Ghanlty. 
New York, Junio 11. 
C. H. B 
f Detroit . . . 000000000— 0 5 3 
New York . . . O0042010x— 7 11 4 
Baterías: Lconard, Love y Ains-
mith; Quinn ' Hannah. 
INSTANCIA A LOS DELEGADOS 
DE LA CONFERENCIA DE LA PA'Z 
Paris, Junio 11 
William Trotter, de Boston, Secre-
t» rio de la Liga Nacional de los de-
rechos ignalltarios, ha presentado a 
cala uno de los miembros de la Con-
ferencia de la Paz una instancia de 
los ciudadanos americanos de la ra-
za neerra, pidiendo que se inserte en 
el Convenio de la Liga de Naciones 
una cláusula asegurando a todos los 
' ndadanos "amplia libertad en 'os 
derechos de la democracia y protec-
ción de vida sin distinción de raza, 
coP>r o condic'.ones anteriores" 
ARABES EN LOS JUEGOS OLIMPI-
COS EN EL "ESTADIO DE 
PERSHING" 
Paris, Junio H 
Ar9l)es procedentes de Hedjaz, con 
c.imellos y caballos árabes, tomarán 
ptrte en los juegos olímpicos Inter-
aliados que se celebrarán en el "Es-
tallo de Pedsicg»*. La parte dedicada 
a ellos en el programa se compone 
de catreras de camellos y exhibición 
de equitación. 
Filadelfia, Junio 11, 
C. H. B 
( ELOS ENTRE LAS DELEGACIO-
NES DE LA PAZ. 
París, Junio 11 
El Gobierno prancés, que tiene a 
RL cartro los aTeglos policiacos y su 
pí-rvislón de h'K delegados alemanes 
en Ycrsalles, ha doblado la uardia 
i n dicho lugar para evitar la comu 
nicación exterior con los alemanes, 
••l nusmo tiempo se han hecho los 
arreglos necesarios para que los re-
presentantes í'anceses den acceso a 
los miembros de la delegación alema-
na, cuando lo tengan por conveniente. 
Ha .sido motivo de comentarlos por 
Tarte de las demás delegaciones el 
hecho de que sólo sea la delegación 
íranccFa la que mantenga comunica-
dón con la 'elegac'ón alemana y 
puedj; de tiempo en tiempo conocer 
evtraoficfalnvantc, la opintón de los 
atomancs con gran ventaja sobre las 
rt< más. 
LA HUELGA ARGENTINA 
Buenos Aires, Junio 11 
El problema .del transporto se 
agravó hoy con la huelga de los co-
ehoroSf Una huelga parcial en la 
Compañía de Gas interrumpió el ser 
'lelo del alumbrado. 
San Luis . . . 002110000— 4 8 2 
Filadelfia . . . 012000000— 3 5 0 
Baterías: Shcocker y Severeid; Ro 
t'ers, Kinney y Perkins. 
FL MATCH WILLARD-DEMPSET 
\ew York, junio 11. 
Una nota dada al público por con-
ducto de las oficinas de la Junta del 
Control del Boxeo hoy, el Comandan-
te Ai tonio J. Orexel Biddle negó que 
«J hubiese nombrado oficialmente un 
referee para 1̂ match Wiilard-Domp-
sey c¡ 4 de Ju'io. La nota dice así: 
/El Comandante Biddle desea o-1 
rregir la impieslón que prevalece de 
que su recomendación de uno y otro ' 
referee sea obligatoria para la Junta i 
del Control del Boxeo. Fué pura-
mente de una manera privada como 
se sugirieron ciertos nombres. El 
presidirá un meeting de la junta el 
v'ernes en esta ciudad, y se somete-
rá a lo que uropongnn los conferen-
ciantes sobre t i asunto de escoger 
un referee par., ia exhibición IVillard 
Dempsey. 
El aprecia mucho el honor que se 
ha tributado a la Junta por los pro-
motores de la exhibición. Cree que 
hasta podrá ser necesario en una ex 
)!?bic¡ón de tan breve duración nom-
brar dos jueces para ayudar al refe-
ree, como es costumbre en todas las 
bravas; contiendas entre aficionados. 
Artemisa, su Presidente en funcloneo, 
don Lucilo Palacio de la Peña, con 
quien mucho lamentamos la dolencia 
que impidiera venir al culto y bravo 
español don Bernardino Villar. 
Todo esto parecerán detalles, y sin 
embargo, es casi lo más interesante 
que se nos ocurre de la velada de ano-
che. 
No es posible seguir así. 
La Unión Ibero Americana cor o 
institución verbalista cayó con Labra, 
que tan bien la representaba. 
El Ctisino es una realidad viva y 
pujante para que sus pseudo panegi-
ristas necesiten inflarla. 
En estos casos el recuerdo de Don 
Nicolás se hace más insistente y 
acentuado. 
Al invocarse allí anoche en un ho-
menaje del orador señor Fuentes, su 
recuerdo, nos pareció que flotaba en 
el ambiente su recia condenación de 
la retórica y s afirme voluntad de 
afirmar cosas, decir verdades y sem-
brar Ideas. 
Huelga decir que hacía años ente 
ros que no presenciábamos de una 
sentada una "Velada literarlo-musical 
y reparto de premios." 
Y que lo hicimos por la alta repre-
sentación que ostentábamos y el na-
tural deseo de sumarnos a la corrien-
te de vida que viene aportando al eío-
mento tradicional del "Casino" la ju-
wentud cubana de ahora. 
Sería injusto omitir el éxito artísti-
co de don Benjamín Orbón. 
Y las felicitaciones merecidas a los 
premiados de Esgrima y por traba io^ 
literarios. Nuestro gran Ichaso mere-
ció las aclamaciones de la concurren 
cia por su mérito singular, reconocido 
en la obra premiada por el Jurado. 
Fué saboreada con deleite supreniS, 
como siempre, la "Serenata morisca", 
del querido y admirado maestro Pas-
tor. 
Y los dos fuertes brotes del talento 
y la acción hispano-americana, Mau-
riz y Armada, vencieron en lid abier-
ta con sus números del programa 
Villaespesa dedicó un canto que re 
cordaba los mejores suyos, a las Bo-
das de oro (con quién?) del Casino 
Como siempre, el ronco vibrar de 
los aplausos coreó la voz tenante del 
poeta y la voz crispadora de emocio 
nes, de su dama. 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Snscnbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CO.NTRASTE. LAS TERTULIAS 
DL LOS CAFES 
La huelga de torcedorej contlnQa 
siendo motivo de honda preocupación 
Para cuantos elementos sufren sus 
consecuencias. 
Al declararse la huelga fué mirada 
esta con gran optimismo por unos y 
por otros con bastante pesimismo. 
La idea apuntada por no pocos In-
dustriales y obreros, de que sería éite 
un movimiento prolongado, fué como 
una mecha aplicada a una mina; la* 
pasiones se exacerbaron, y la asa-n-
blea del Pilar fué un exponente del 
estado de opinión de las masas, favo-
rable por completo a la declaración 
de la huelga, si los fabricantes no lo-
graban una solución al conflicto de 
los cajoneros. 
Ahora escuchamos los ecos de la 
huelga; éstos son propicios para to 
dos los gustos. Es oportuno tomar no-
ta de todas las opiniones; cada cere-
bro labora una Idea de acuerdo con la 
situación y carácter de su dueño; 
profecías, desatinos, triunfos y dorm-
ías, de todo se oye; nada más cur'o-
so que observar al que se presenta 
ante un compañero defensor acérri-
mo de la huelga, y cuando se encueu-
tra con otro es ya todo lo contrario. 
Hay quien pretende amoldarse a to-
das las opiniones, y con esto muchos 
obreros no saben a qué carta quedoi-
se ni se explican lo que se impond-á 
a Ifin de la jornada. 
Nosotros, testigos de esas anorma-
lidades, vamos a reseñar algunas, qui-
zás bastante disparatadas, pero con 
cretándonos a registrar los ecos que 
produce, trasladándolos a la conside-
ración de nuestros lectores. 
U> CONTRASTE 
Hace días tropezamos con un obre-
ro, luchador antiguo en los grero\s 
de torcedores. 
A las primeras palabras, poco aiás 
o meons nos dijo: "Estamos en la ca-
lle otra vez; hemos roto la tradicio-
nal norma de nuestra Sociedad; pre-
gonando en nuestras asambleas y en 
nuestro periódico la "no huelga"', con 
lo que logramos sin estorbo ds nln 
guna clase asociar a todos los torce-
dores, fuimos negándonos a nosotros 
mismos, al ir a tres huelgas ijeners-
les, atrayendo la desconsideración <ie 
los patronos, a quienes infligíamos el 
desconcierto en sus negocios, arrojan-
do cada mes de sus cajas un capital, 
y de nuestros hogares el nervio de 
nuestra vida, sin tener un derecho 
justificado para ello. 
Engañamos a los que nos juzgaban 
elementos de orden, dicléndoles qué 
veníamos a dignificar la industria, ni-
velando la mano de obra en lo posi-
ble, ofreciéndonos a coadyuvar con 
los propios fabricantes cerca de l^s 
poderes públicos para velar por el 
progreso de la segunda industria na*' 
cional. 
Nos engañamos también al profeti-
zar que alcanzaríamos educación ele 
clase, regularidad en la vida del ta-
ller, moralidad y economía. A cada 
paso censurábamos la actuación de 
nuestros viejos y antiguos airectores 
fracasados siempre, por falta de pru-
dencia, tacto y previsión, y ahora 
pueden ellos reírse de nosotros, par-
que estamos copiando sus malos mé-
todos, sus procedimientos, que non 
llevan siempre al fracaso. Tenemos j 
iguales defectos, desgraciadamente, y i 
hacemos toda clase de huelgas sin es-j 
tudio ni preparación. 
M K8TRO ASOMBRO 
No pudimos contradecirle; sí admi-
ramos el contraste entre lo que ota-
mos de sus labios antes de dos me-
ses de huelga, cuando precisamen'« 
él había sido uno de los más fogosos 
oradores que preconizara en la asam-
blea la aceptación del reto que, a su 
Juicio, lanzaban los fabricantes a los 
obreros, y que éstos, imitando a los 
héroes de las grandes batallas, proba-
rían su valor y su pujanza. 
Y era él quien hablaba allí en tal 
forma, cuando lo lógico habría s i l -
que pronunciara entonces la catillno-
rla que acababa de darnos. ¿Por qué 
tal cambio? Ciertamente, no sabía-
mos qué pensar. "Yo no seré jamás, 
a pesar de todo, un rompehuelga—nos 
decía—en mi casa seguiré haciendo 
"mis tabaqultoa" para sostener a mi 
familia; voy a ver si hallo una bot'ca 
abierta, tengo a mi esposa con fiebre 
y necesito unas cápsulas de quinina 
o plromldón." 
Nos despedimos, y al alejarse pen-
samos en la diferencia que exiáte 
cuando se perora entre el ardor de 
una asamblea y se tiene un peso en 
el bolsillo, con las atenciones familia-
res más o menos cumplidas, y c<ftn> 
se piensa más tarde, al tocar los efec-
tos de la huelga en cuanto a uno le 
rodea,'resultando víctima de todas las 
privaciones. El cuadro rosado se tor-
na más negro cada día. 
Anotamos el error de apreciación y 
seguimos adelante. 
EN LA TERTULIA DE UN CAFE 
Peñeramos en un café. Unos cuan-
tos torcedores se encuentran reuni-
dos cambiando Impresiones. Uno 
achaca a los fabricantes independien 
tes una tremenda ignorancia. El 
Trust les ha tendido un lazo, corao 
tantas otras veces. Los engatuzó con 
bellas palabras, ofreciéndoles una 
perspectiva Ideal, con las tabaquerías 
repletas de obreros, sin asociaciones 
que les otorgaran personalidad y 
atraídos al festín de la libertad así 
pintada, sin tener en cuenta ninguna 
consideración ya no pensaron en las 
consecuencias fatales de seguirle. 
Pero ¡ah! el Trust cumplía su mi-
sión acaparadora, extendía como un 
pulpo su tentáculo a los vegueríos de 
Vuelta Abajo, de Partido, de Reme-
dios, a toda la República, y adquiría 
millares y millares de tercios a balo 
precio para exportarlos a ous fábrica? 
de la Unión; mientras tanto despla-
zaba las marcas de sus compañeros 
en todas partes, con la producción 
americana, preparándoles este her-
moso camino. 
Mataba la elaboración filipina, la 
puertorin'Aeña, la cubana y sólo de-
Jaba la del Norte; desde allí refaccio-
naría los mercados de todo el mundo. 
¡Un plan gigantesco que sería la rui-
na de todos los industriales! ¿Cómo 
se hablan dejado sorprender? 
TODO O NADA 
Otro obrero preconiza un próximo 
triunfo. Y como él tiene arrimos fa-
miliares, tiene cama y comida, se 
enardece, y asegura que está dispues-
to a no trabajar en el tabaco más 
nunca; que se acaben las fábricas, la 
industria, todo, antes que transigir ni 
rebajar nn centavo de las peticiones 
presentadas. 
Si no dan todo, no se aceptará na-
da, la muerte primero; y en el grupo 
no hay quien discrepe. ¿Para qué se-
ñalarse? Veladamente se insinúa por 
uno, que no conviene la intranslgen-
E S P E C T A C U L O S J 
i Episodios séptimo y octavo H % I 
la Conce de Montecristo" a ia 6 ' * 
LA VELADA L l T E R A R I O - M L I S I C A • . . 
f \ FAVOR DE UNA NUEVA RUSIA 
Helsingforg, Junio 12 
Se ha anunciado que un represen-
tante de la Entente ha reconocido ai 
General Judenltch, como Jefe supre-
mo de todas !as fuerzas que operan 
desdo el Sur contra Petrogrado. Se 
Íes pedirá a todos los oficiales rusos 
que se hallan en el extranjero que 
se unan a jas tropas que están com-
V a p o r " V E N E C I A " 
Saldrá fijamente el día 15 de Junio 
l)*ra Corufla, Gljón y Santander. 
F . COLUA Y FUENTES 
Oblspio 32. TeU A-2316. 
" E L L A Z O D E O R O " 
.Hanz?na de Góhmez frente al Parque 
Centra], Teléfono A-6485. 
Toledo, Ohio, Junio 11. 
Seis animados rounds de boxeo y 
• inco millas de ejercicio constituye-
ron el programa de Jess Willard 
hoy. 
El campeón sostuvo tres rounds 
con Jack Heuipel y otros tros con 
Walter Monahara, y los peritos del 
boxeo consideraron su trabajo con 
guantes como el más imponente des-
de qre empez óa entrenarse aquí ha-
ce diez días. 
Willard terminó el ejercicio de hoy 
luclMrdo con Soldier Stanton y el 
compeón salió del redondel con ia es-
palda ensangrentada como resultado 
oe los esfuerzj.i de Stanton, al hacer 
a Willard rcorrer el redondel. La 
piel de la espalda del campeón es al 
vodelUada, y cuando se le llamó la 
atención hacia el estado en que se 
hallaba su espalda, no perdió tiempo 
en expulsar a Stanton del redondel. 
Dempsey, quemado por el sol, tas-
candif el freno todavía, trabajó riva-
mente. pero sin que se le pennltieso ¡ 
ponerse los guantes. Cubrió como 
stete millas del camino, tiró de los 
pesos, dió puñetazos al saco, etc., 
Aunque la herida que tiene encima 
del ojo va sanándose rápidamente, el 
manager Jack Keam decidió no 
arriesgar nada pod temor de que se 
vuelva a abrir ia herida. 
El promotor Rickard esta noche 
recibió noticias del Comandante Dre-
xel Bfddie exp'¡cando io que se decía 
ae que Biddle había escogido a >y. 
( i . Rjcap, de Filadelfia, como referee 
de la contienda. 
didos que le hemos escuchado duran-
te los muchos años que le conocemos 
Brillante en la exposición, profun-
do en el concepto y elegante en el 
decir, el señor Fuente narra a gran-
des rasgos la ejecutoria envidiable del 
Casino Español, desde sus fundamen-
tos en el período colonial basta los 
ñltimos años de prosp^ldad maniñes 
ta alcanzada gallardamente najo el 
rég'mcn do la República. 
Imposible seguir al doctor Fuen-
te en el curso de 9u adTiirable ora-
ción, ya que necesitaríamos tiempo, y 
espacio del que no disponernos; pero 
¿cómo silenciar el recuerdo dedicado 
al Excmo. señor Nicolás Rivero, y có-
mo no agradecerle las frases pronun-
ciadas a la memoria del que f"é nues-
tro querido Director? 
EJl doctor Fuente terminó con una 
bonita invocación a Cuba y a España, 
por lo que le enviamos des le estas 
columnas nuestra más calurosa feli-
citación, ya que las muchas que allí 
recibió y el estar distantes del estra-
do, hubo de impelirnos io como era 
nuestro deseo 
El sefior Manuel Mauriz, sube a >a 
tribuna para recitar, de manara admi-
rable, una poesía titulada "ba Mujer 
Cubana." Con decir, que es dt-l bardo 
inolvidable M. Curros Enríquez, está 
hecho su mejor elogio. 
A mi alrededor oigo frases enco-
miásticas para el ilustre poeta fallo 
cldo y meriddas celebracioufs para! 
el señor Mauriz quien, al recitar, su-
po interpretar y dar caler a la rima 
fácil y bonita de una poesía tf-n bella. 
Toca el turno al señor Rafael Ar-
mada Sagrera a quien escuchábamos 
por primera vez. Nuestra sorpresa, 
agradabilír.ima por cierto, fué tanto 
mayor cuanto que se trata del hiio 
del Secretarlo del Casino señor Arma-
da Teijeiro, compañero de redacción 
que guardaba el secreto de la joyita 
que tenía en casa. 
La poesía "lia Mujer española co-
mo madre,'' premiada por el Rey Al-
fonso XIIT en el Certamen Pedagógi-
co últimamente celebrado en Compos-
tela, fttí recitada por el joven Arma-
da de manera magistral, y puso en 
cada estrofa todo «1 sentimiento que 
al autor arrancara tan bella compo 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
sición. 
Con una merecida calva de aplausos 
premió la concurrencia al señor Ar-
mada prodigándole felicitacicnes que 
hicimos extenclv?.s a su señor padre 
Y llegamos al ndmero postrero del 
programa; a la poesía que el Ilustre 
Francisco Villaespesa dedicaba al 
Catrino Español en sus Bodaá de Oro. 
Inútil repetir lo que tantas veces 
hemos dicho del egregio poeta anda-
luz. Durante unos minutas nos delei-
tó con las bellezas de su magnífica 
producción, y no nos hubiéramos con-
fonnado con una sola poesía, si la 
subida a la tribuna de la soñura de 
Villaespesa, no hubiese Impuesto si-, 
lencio a los aplausos que durante lar-j 
go rato resonaron en la sala. 
La joven y bella esposa del bardo ¡ 
granadino escogió "La Bandera Es-
pañola" para lucir sus alta.-; dotes y 
a fe que cerró con broche do oro la 
1 velada, seeoin hubo de anunciamos el 
señor Secundino Baños. 
I Imposible es en estas rápidas im-
presiones, el detallar una fiesta tan 
i hermosa y tan pródiga en bellezas y 
I cambiantep. Apenas si lo escrito es 
j una pobre síntesás del espectáculo 
I que anoche presenciamos; pero la 
; Memoria del Casino acusará en su día 
I carta uno de los festejos comenzados 
I ayer y a' pormenorizarlos la avezada 
1 pluma del señor Armada Teijeiro, po-
drá apreciarse el trabajo planeado por 
la Comisión Organizadora, a la que 
enviamos desde estas columnar una 
| felicitación que estimamos sobrado 
I merecida. 
I » * * 
Ep.ilogo del trabajo litAr-^rio que 
I obtuvo el premio, original de nuestro 
compañero señor León Ichaso 
"Esta es la obra del Casino Español 
, en los cincuenta años de su existen-
! cia. Obra de patriotismo magnáni-
mo, guardián y custodio leal de los 
supremos intereses nacionales y de 
raza, ahuyentador de odios y renco-
res, unificador de almas y de bande-
I ras hidalgas; obra de noble agrade-
i cimiento, que devuelva el cariño con 
i cariño, que paga servicios y méritos 
con el caudal Inagotable de su gene-
rosidad, que da el corazón cuando S« 
estrechan la mano; obra de patriotis-
mo sereno que nunca se enfurece, nus 
nunca se retuerce en gestos teatrales: 
obra de patriotismo altruista, clcatri-
zador de heridas, amparador de huér-
fanos y desvalidos, ángel de consuelo 
y de amor en los azotes y castigos d« 
la naturaleza; obra de patriotismo 
educador que ilumina el cerebro y 
modela el corazón, que alienta y escu-
da el arte en todos sus latidos y vi-
braciones, que lleva siempre delan-
te la nube esplendorosa de la fe ea 
la ruda peregrinación de la vida. 
No podía ir solo el Casino Españoí 
en la realización de esta obra fecun-
da y gloriosa. Habían de acompañarl-j 
durante todo su camino, plácemes v 
felicitaciones de reyes, principes y 
magnates, himnos fervorosos de a f > 
to y de admiración de BUS compatrio-
tas de Cuba y de sus compatriotas da 
España, cortejo Inmenso de puebios 
hlspano-americanos que, bajo el pn 
bellón formado por todas sus baule-
ras, ciñen su veneranda frente con 
la corona de sus grandes y gloriosa» 
hazañas. 
Había de acompañarle de cerc% 
muy de cerca, Cuba, su antigua her-
mana y su amiga de siempre, la q ift 
después de haber constituido su ho-
gar independiente, tuvo otro hogar 
cariñoso en el Palacio de España, la 
que contó al Casino entre los mái 
celosos y eficaces cooperadores de su 
progreso y cultura, la que gozó c?n 
sus triunfos y alegrías, la que ha vis-
to admirada y regocijada su rápido 
engrandecimiento y maravillosa pros-
peridad. Ella es también la que lo 
acompaña hoy que, envuelto en el i v 
cienso de su gloria y sus grandezas, 
entre el coro triunfal entonado a una 
sola voz por cubanos y españoles, 
entre el alborozo y esplendor de flos-
tas y de galas, celebra sus Bodas d"1 
Oro. |Bodas generosas, en que el al-
ma grande y hermosa del Casino, se 
une con el alma gigante de España y 
con el alma hidalga de Cuba! ¡Bodv.s 
venturosas y bienhadadas, en que, con 
un ósculo de amor, queda solemeo-
mente sellado el juramento de con-
cordia eterna entre la Madre y la 
Hija, entre Cuba y el Casino Espc-
ñ o i r 
NACíCPíAL 
Para hoy, jueves, se anuncia — • 
presentación d-a la eminente tiple es- l a s cuatro y a las siete, 
péñola Emilia pesias en el role de | "Le. alegre Mninche , a la8 
"Eva." En esta obra realiza Emilia a las diez. 
'"Carmen Marino , a las dos 
cinco y a las ocho, 
PAYRET I l0YA1 
En la función de esta noche se re-
una labor admirable. 
* * * 
presentará la •rotnedia en tres actos, 
ce loe hermanos Quintero, "Malva-
loca." * * * 
CAMPOAMOE 
Hov. día de moda, se estrenará la 
la cluta "Caprichos de juventud", in-
terpretada por Dorothy PhllllpG. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de lao nueve y me-
üia. 
En las tanda? de la una y media 7 
de las siete y media se proyectará la 
cinta "El águila", Interpretada pof 
Monroe Salisbury. 
* ¥• * 
MáRTI 
En la función de hoy se celebrarán 
i?s bodas de oro de la revista "Pe-
l'culas de amor.'' 
Con tal motivo se obsequiará al 
publico con una representación gra-
tis de la obra póstuma de Qulnlto 
Valverde. 
Er la primera sección se pondrán 
ÍU escena "Sol de España" y "Do-
mingo de Piñal a", dos revistas aplau-
didíslxaas. 
Y a Icontinuación, •Telículas de 
amor." * * * 
COMEDIA 
Para hoy se anuncia la graciosa 
obra "Los cuatro palos de la baraja." 
tf. if )f. 
ALHAMBRA 
"El viejo verde" en la primera tan-
r£.; en segunda, un saínete; y en 
tercera, "El n y de la trampa." * • • 
PAFSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y 45 se proyectará la no-
table cinta "La casa de las muñe 
cvs", en cinco actos, por Elsle Fer-
guson. 
En la segund? tanda, "Amor en el 
desierto." * * * 
M1RAMAB 
El gran actor Tulio Carminatl y 
la notable actriz señora Hesperia, sd 
presertarán esta noche en la segunda 
íínda del Cine MIramar, en el estre-
no de la magnífica obra en seis ac-
•os "Madame Fl i r t . " 
Pertenece esta obra a las exclusi-
vas de La Internacional Cinematc» 
gráfica. 
En la primara tanda se exhibirán 
cintas cómicas y el drama "El sello 
ce la venganza', en siete actos, por 
Diana Karren. 
jf ¡f. ¡f 
I'ORNOS 
Función continua de una a siete. 
Par la nocVe, cuatro tandas coa 
interesantes películas de Santos y 
Artigas. 
"El huérfano", a las tre« > a las 
nueve. 
En la primera tanda s« exj.(, 
cír-tas cómicas. 
Eln segunda, estreno del 
CT.isodlo de "La mancha roja""^ 
lado "El espectro encantador »* 
Bu tercera, estreno de la cj" ( 
reís actos "El coronel Chaven 
Y on la cuac^a, "Tren de lujo"., 
Leda Gya y M¿irio Bonnard 
« * * 
1ARA 
En la matince y en la primera, 
da de la función nocturna se 
yectaián cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "La j , , 
sa", en cinco actos, 
y en tercera. "El hombre 
y Dios dispone 
IQ. if. jf, 
JTARGOT 
En la prime-a tanda, cintas cfo 
cas. 
En segunda, "Inlciacljón", "Q^ 
de respeto" y "Transformación 
Ocrev É" 
Y c-n tercera, "El diablillo", ^ 
JíxobinI y Alberto Collo. 
AI final de cada tanda ejecuta 
variados números el profesor 
do y el dueto Martínez Parapar,, 
Istas muy aplaudidos. 
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En la primera parte se anundi l18 Bdacl 
películas cómicas. clw (,n 
En segunda, estreno del pn̂  blancos 
episodio de "La casa del odio" ' 
Y en tercera la magnífica cinta 
Pathé. "El escandalo.,' 
« * * 
JilALTO 
En las tand is de la una y mal 
de lar cinco y cuarto, de las siete 
^nedíu y de las nueve y 45, se 
j^ctai-á la cinta "Rawden el tosa 
en cinco actos por Wllliam S. Hai 
''B.' empresario ambulante", im 
rrsante cinta en cinco actos, Inti 
iandas de las doce y cuarto, de 
cuatro y de las ocho y media. 
En !as demás tandas, "Revista 
actualidad", "Variedades" y la con 
día en dos paites "El pillastre inti 
nacional." 
* ¥ * 
XIZA 
Hoy se proy jetarán los episodio» 
y 8 de "Por v .nganza y por mojí 
' Escena final", "La niña del coi 
"El precio del collar'' y cintv.s có! 
cafl. 
-5 * ¥• 
LA TIENDA PlEGRA 
Beliscoaln y Clavel, 
Películas de Santos j Adtigas, 
Para hoy anuncian "Benltin 
Fners en el misterio de la pana 
ria", "Se desea un portero", el (| 
sedio 16 do "La casa del odio" y 
d: rama en seis partes "El siete 
cros " 
cia, que es cuerdo discutir, estudia'*, 
etc.; pero las miradas del "bravo" do-
minan la tertulia. Con una sonrisa 
que quiere aparecer alegre y resulta 
triste, algunos de los presentes pare-
ce decir: si estuvieras como yo, con 
una familia a tu cuidado, pensarlas 
de otra manera, ¡mentecato! 
Otros callan y cada cual los juzgi 
de su opinión. ¡Sabe Dios qué pensa 
rán, a quién adjudicarán la razón! 
¡Que variados son los ecos de la 
huelga y que descarnada es la reali-
dad! 
Cualquiera que se entregara a des-
cifrar el problema y desentrañara la 
verdad, a gusto de todos, terminaría 
BUS días encerrado en un Manicomio. 
LUX. 
T r e s d e l o s p o l i z o n e s 
f u g a d o s s o n p e n a d o s 
p r ó f u g o s d e c e n t a 
(NOTICIAS DEL PUERTO.) 
Tre? de los poliiones fnrados son pe-
nados prófugos de Ceuta, T)e ios cinco 
que se fueron de Trlicornla dos hf»n 
sido capturados.—Uno de los prófn-
groí dice ser cubano pero no tiene ío-
/ cumentos.—El ^Cataluña,»» ©n Puer-
to.—El Alicante, salló ei irtiéreoles 
de Veracruz. 
Del campamento de Triccornla s* 
han fugado cinco polizones que lloga-
* ron en el vapor correo esnafiol Alfon-
so X I I I . 
Nómbranse dichos sujetos Manuel 
Fernández García, Rafael Iturraldf 
Díaz, Manuel Yepidez, Maracllno Gar-
cía Alon«o y Félix Menéndr/ 
Estos Individuos cumpliéndose las 
instrucciones de la Compañ'n Tras-
ntlántica española, iban a, ?í»r resti-
tuidos a España para ser acusados de 
delitos de estafa, pues la Compañía 
tiene el propósito de impedí: a toda 
costa que vengan los polizones. 
Uno de los polirones recluidos en 
Triscornla, dijo que era cuMno nati-
vo, el nombrado Manuel Yepltz, de ?I» 
años de pdad, y que llevaba 8 a¡ 
de resldemla en España. 
Los dímás dljeroa ser naturales 
España y todos carecen de docum 
tos que acrediten sus persoins. 
Una vez que se conoció la fuga 
los cinco polizones de referencia, 
compañeros que fueron de viaje de 
m'smos han inforcrado que sê ún 
jeron, el que se titulaba culano 
sea Manuel Yeplez. y los maihn' 
Manuel Fernandez García y Ra' acero, s 
Ihirralde Día/, eran prófugos oel p 
sld'o de Ceuta, donde cumplían t 
dena por delitos comunes, icírrai 
llegar a territorio de la Pcm'nst 
desde donde embarcaron en el AL' 
so X I I como pollzouef.. 
Pn la mañana de hoy fueron np 
rados loa nombrados Félix MMiéni 
y Marcelino García Alonso, cue 
dos Jóvenes aaturianos que no eí 
ligados con los otros tres prófuf» 
Los capturados dloen que olios 
fugaron de Triscornla a las 5 ¿' 
madrugada anterior y que al H1 
a la Habana so separaron y r̂do 
ca del sanatorio Cuba, donde bs 
tuvieron e ignorando dónde están 
otros tres. 
Un vigilante de Triscornia que 
noce a los prófugos está sobre 
ta para ver si los puede capturar 
EJL HENRY M FLAGLKR 
El ferry Henry M. Flagl^r ha 
gado hoy de Key West con rarfí 
neral. 
EL CATALUÑA 
A las 11 de la mañana d^ W 
tomado puerto procedentp á-i ^ 
lona, Cádlj;, Canarias y Puprto W 
el vapor correo r^pañol Catlaufia. 
trae carga general y 47 oasal'-rt* 
Dada la hora de entrada no P| 
mos dar pormenores sobr»* el via)* 
dlri.o barco pues la sanidad # 
cuentra pasándolo risita. 
El . ALTCANTF 
Don Manuel Otaduy Agen*© í*"' 
de la Trasatlántica espafol^ j¡L 
Habana ha recibido un cab.'ef* 
anunciándole que el vapor 
Alicante salló de Veracruz el ^ 
les por la tarde crey'ndese A"*' 
da arribar a !a Habana sáted» , 
la tarde o el domingo por la xaaí* 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E C t B A CAXB SCOAR 
NuiTa Tork, Junio, 12. 
Subieron ayer V* de punto las aerienen comnne* de The Oobm Oa»* ""U 
('.9 las cuales se vendieron 2,500. Las proferidas se cotliaron con 'H, de vv&f w 
y se transfirieron 1,000. 
Nueva York, Junio, 12. 
98 
80 Ú16S 2t-12 
Interesante como siempre, es el úl- J 
timo número de moritírima revista • 
"El Magisterio Cubano", que ha llega 
do a nuestro poder. 
La simpática publicación va resul-
tando un verdadero paladín de los 
maestros, cuyaa legitimas aspiracio-
nes defiende con notable discreción y 
éxi to . 
Bate n ú m e r o trae el slquiente suges 
'ivo sumario: 
1 L e ó n Yohazo: E l Retiro Esco lar . 
2 R . L . Oliveros: F iguras del De-
partamento: Dr. Leopoldo K l e l 
c ía. Gar-
IMA B O L E A 
Dice *?! sumario do The Waü Street Jonrnal: 
"AI moTimiento ascendente ayer, sleniM una reacción de baja; p«r* \[f. 
)uso el mercado de la baja habida en la sesión de la raafiana. Nlngni" I|Í 
de liquidaciftn genera Ihubo en toda la lista de valores repnestos. I^8 1l0l 
leros no so afectaron por In debilidad 4e los otros durante la mafiana. ^ 
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t O S BONOS D E XiA AIBIUcT^ 
Nueva York, Junio, 12. Cotización da ayor. 
A l ia 
De la Libertad, del 8^¡o o •n.u 
l'rlracros del 4 o o 36.30 
!?e(jundo» del 4 o o 'tS.;*» 
Primeros del 4Hoo 95.70 
Segundos del 4>4 o o 
Terceros del 4% o o II6.S8 
Cuartos del 4«4o|o {H.;;o 
United Statrs Virtory, del 4% o lo W.M 
United States Victory, del 3% 0)0 100.12 











Kstrado que presidió la Velada Lltcarlo-MuslcaL— En el centro el Excnro. Sr. Ministro de Espaila. 
Cuba, exterior, de) B o|o 
Ciil>a, exterior, del 4^n|o 
Cuba U.nlroad 4Viojo 
llavana Klectrlc cons 6 ©lo 
Cuban An^ertcan Sugar 
City of Bordeaux d <• n 
City of hyons 6 0 0 
CJty of Marsellle» 6 «lo 
City of PaHs « o t o 
Auelo-French 5 o|o 
Cuba extM-ior 6 o|o 
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a se i 
C O R R E O D f c L A M U J E R 
ÜI LUTO i que protegió la siesta bienhechora, 
loa nietos en falange deoidora 
,33 paiabras moda y Into logran conquistan al abuelo idolatrado, 
j-aj^arse muy poco, y no obstan-1 
^ la mujer, aun embargad por los i Cuenta el viejo con tono reposado 
T?» sendos dolores de su vida, tiene la historia de una bruja seductora, 
P : .fcuparse a causa del luto, de tra-, mientras con dulce vez arrulladora 
de toilette 
Ocioso me parece advertir que cuan 
nta8 c65 































e sê ún 
culano 
nembn' 
duerme la madre al Benjamín amad( 
Del estanque el espejo cristalino 
produce con tono mortecino 
de la puesta de sol la luz incierta. 
Y se deja escuchar, claro y vibrante 
COCINA 
SALSA BRENNAN 
Zarate Glacé blanco lavable, va-
riaofón en he^jllas. 
Glacé blanco lavable gran va-
riación de estilos y precios. 
„ ce Hora la pérdida de un ser que 
^ la austeridad y la sencillez de-1 re
heii 'predominar en todo, y que la co-
ictería- aun en el caso do ser un 
isíintivo del carácter de la que está 
?e duelo, debe quedar, por algún tiem-
j i menos, encerrada on el guarda-
rropa, BO pena de demostrar muy poco 
CorazónT una falta completa do buen 
pisto 
Esta salsa, que debe su nombre a 
su inventor, es muy nueva y tan rica 
como nueva en la cocina moderna. 
Se hace con un poco de salsa de 
chile y mayonesa, en partes iguales: 
el zumo de medio limón, medio pepi-
¡ no, encurtidos bien majados, una cu-
I charadita de aceite de olivas y un po-
i quito de sal. 
j La vasija donde se hace esta mez-
el himno del trabajo, que. triunfante, j cía, se coloca dentro de otra un poco 
un robusto gañán alza en la huerta. I mayor y se calza con hielo r^adito. 
líaíaol Ochoa. I Entonces se trabaja el compuesto en 
| una sola dirección para que no so 
LOS DOS TAJAROS • 'corte la salsa mayonesa y se sirve. 
óblelo es. que doede hace iargo, Ija pajarita de la casa estaba en su 
tiempo el color negro simbol.Ta P\ 1M-I jaula y el pájaro libre en el bosque. 
t0 y la tristeza; pero no en todos Im | Se vi(íron un el ájaro ^ 
L'pes, puesto que los chlr.os a la: exclamó 
jjjjerte de los,suyos visten de blar.?o. 
L o Q u i e r e n 
^ m i i n i í i ^ 




lo.: señor Jorge Navarrete; 2o.: señor 
Antonio Saa Pedro. 
Accénlt: 
lo.: seño;' Jesús Ferrer; 2o.: señor R u 
bén de V'elisco; 3o.: señor Francisco 
Oria; io. > señor Julio Alfouao. 
I CURSO 
P R I M E R A SECCION 
Premio: 
lo.: señor Carlos R. M:encl6; 2o.: se 
flor FernanJo Salcedo. 
Accésit: 
lo.: señor Julio Martines; 2o.: señor 
Andrés CaKt iñoda; 3o.: señor Emilio Ci e-





lo.: señor Pedro Rarlña; 20.; señor 
Teodoro M^uéndez. 
Aceéstt: 
lo.: qeñor César Picón; "o.: señor Ma-
in.el Picón; 3o.: señor José Calle; 4o.: 
sefior Aniceto Cué. 
que eso mismo hicieron on otra 
ipeca los romanos 
También en Francia las reinas de 
]9 Bdad Media (como creo habsr d¡-
cho tto otra ocasión,) llevaron trajes 
o hay niño que haya dejado de acep-
—Amada mía, ven conmigo hacip el I t!Ir ni UIia sola ocasión un Bombón Pur-
bosaue gante del iloctor Martí. Es una rica 
T " , .. , , i golosina, coa la purga oculta en su cre-
ída pajarita eníaulada contestó: »ia y por oso. cuando un niño lo ha pror 
—Entra conmigo, viviremos juntos bad?i' peyendo que es un bombón de la 
fin la imilo confitería, >jieinpre lo acepta al ofrecórse-
" ld- JSSS" I ' • I le de nuevo. Se venden en todas las bo-
-—¿Uetras de esos barrotes? ¡No'ticas y on su depósito " E l Crisol," Nep-
Hascos. fn señal de duelo poi- lo que' hallaría lugar para extender mis alas! 
— ¡Ay de mí!—respond'6 ia pajari-
ta,—y yo no sabría volar, por el es-
U jes daba a las reinas viudas , el 
nombre de rblnas bWncas. 
El cambio de blanco a negro :o.lm- ', pació, 
pUso Ana de Bretaña a la muerte del El pájaro insistió: 
su primer marido. —Ven conmigo: entonaremos los 
En el siglo: XVI se impuso el gris j cantos de los bosques y de las selvas, 
para luto; pero no prevaleció osa coí-j La pajarita dijo: 
tumbre y el negro volvió a simbolizar —Quédate conmigo y yo te en<?eña-
el dolor. nuevos trinos. 
La aristocracia inglesa, no querien- El pájaro exclamó: 
do interrumpir el orden de su vida ~No 'n0; los cantos no se apren 
fastuosa y mundana a consecuencia i den: ê nace sabiéndolos, 
del luto, ha creado una toilette de clr-, T- ' , ^ do mH—sollozó la pajarita 
cunstancias compuesta de un traj* enjaulada. ¿Cómo quiereí; quo yo en-
negro escotado v un largo velo do. ton? entonces los de osos bosques 
tuno esquina a Manrique. 
P a r a A n é m i c o s 
Para las damas de todas las edades,, 
tan propensas a sufrir anemia, que lucen 
pálidas y están ojerosas, para ellas, son 
magníficas las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Las 
Pildoras del doctor Vernezobre, son un 
magnífico reconstituyente que hace mucho 
bien a las demás debilidadeb. 
A. 
jgaal color que va prendido, bien ba-
jo una diadema de azabache o bajo 
las tres plumas que exijo la etique-\ 
ta de la corte. 
La vida más modesta de la clase me-
dia no admite tales rarezas, y esta lie* 
m el luto en el ordfn acostumtirado en 
)or muje la generalidad de los países, 
del cor Durante el verano, aun las perso-
int-'.s cóJnas que visten luto de rigor, pueden 
escotar moderadamente sus trajes y 
acertar las mangas hasta el codo; pe-
ro no prescindir del velo de gasa en 
el sombrero y de los crespones que 
imponen los tírandes lutos, entre los 
que están comprendidos los siguion-
la panaStes: Luto de esposo, de padros, hijos, 
•o", el «Jabuelos y hermanos. 
Las viudas llevan pequeñas tocas 
de crespón, guarnecidas de un bles 
blanco y las señoritas muy jóvenes, 
sombrero redondo de crespón, 
aba 8 aig Las telas indicadas para el luto ri-
guroso, sen: el pafio, el cachemir v 
atvralM toda alase de lanas mates, guarnecí-
e docum das de crespón, y para el medio luto, 
las granadinas, el tafetán, cualquio» 
clase de seda y hasta telas de fanta-
áía. 
Los guantes, mientras dura el lute 
profundos? 
Los dos se quieren mucho; re con-¡ 
templan a través de los barrotes de* 
la jaula; pero es en vano su deseo! 
de unirse. Agitan las alas a impulr.o I 
de su ternura y cantan. 
—Ven, ven conmigo—dice ella. 
El contesta con pena:—-No es po-
sible! No sabría vivir en uña jaula. 
Y-la pajarita murmura: 
— ¡Ay de mí: Yo tampoco sabría 
ya volar fuera de ella! 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Sa«drá el 2(KdG Junio para Coruña, 
CL-;¿n y Santander, los pasajeros de-
ben de- provoerso a tiempo de su 
equipaje ofreciéndoles 
Baúles camarote de . .$5 a $40 
Baúles bodega, do . . .$8 a $50 
Baúles Escaparate, de $35 a $150 
Ma'e+as, de .$1 a 60 
Martines, s-.COS de ropa sucia, si i Revilla, Rodolfo Rodríguez, Jorgex Abolla. 
. ,, . . * ' Carlos Cano, Asterlo Dou, Jorge Navnrre-entero, han de ser de piel de suecia o llds de viaj^, correas porta-mantas,, te, Antonio ?an Pedro, Rogelio TáMb. 
C o l e g i o d e B e l é n 
A i u m n O w S P r e m i a d o s 
BUENA CONDUCTA Y R E L I G I O N 
i 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Accésit: 
Señorea Salvador Guedes, Jesús María 
Bouza, José J . Iglesias, Miguel B . Ma-
clas, Manu.'l Solaún, José M. Carvajal, 
Abelardo Codinach, José M. Cortina, An-
drés García, Guido García, Lanj-eano L^V-
pez, Antonio Martínez, Jesús María Pé* 
tez, Orencio Rodríguez. 
Premio: 
Señoras Bernardo Cuesta, Antonio Iglo-
FÍas, JoHé Novoa, Manuel Quintana, An-
drés Baatftu, Julio Jover, Eduardo L a -
rralde, Rafael L«ed6n. Luis Suároz, Emi-




E n e s o s e s t i B o s , h a y e n 
p i e l b l a n c a , d e s d e $ 6 
a $ 1 1 . Y e n g a m u z a d e 
$ 5 a $ 8 . 5 0 , v a r i a d o 
s u r t i d o p a r a C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r * 
blanco bordado en canu-
I g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o 
ajpecyico para 
no <S6f ca/vo 
Especifico infa-
lible contra la cal-
vicie. 
Resultados pro-




L a Central, 
Zanja y Soledad. 
Distribuidores: 
'A. Díaz Co. Apa#-
tado 2213. Habana. 
Cuba. 
C 6009 «it n t i© 
G'.acc Luis XV para señorita. 
MEN'CION H O N O R I F I C A 
Señores .íoeé V, García Ríos, Antonio 
González, Manuel Sánchez, Gabriel de la 
Torre, Raf.v;! Inclán, Braulio Novo, Ra-
fael Yánlz, Herlberto Sparolinl. 
SEGUNDA DIVISION 
Premio: 
Señores Domingo Hernández, Ezoquiel 
i y Rai 





acoro, sin brillo 
míi1: adelante. 
Los accesorios, como srimhrillas. 
portamonedas, etc., todos negros y 
sin adornos. 
En los últimos meses del luto ertán 
ya admitidos los colores gris, malva 
eroo «By violeta y la elegante combinación ¡ 
x M»-.néa de blanco y negro. Los sombreros se' Manzana de Géme-/ frente al Parqn», 
10, oue Jguarnecen con flores y plumas. Central Teléfono A-61%. 
PUESTA m . SOL 
Bajo el verde dosel del emparrado' c 5024 6t-7 
ie no «i 
pr6fur« 
ue olios 
las 5 ¿' 
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Las joyas, de madera, de ónix, o de ¡ 
el azabache se lleva 
necespres, gorras y sombreros. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tel. A.2S16. 
E L L A Z O D E O R O 
I 
Rubén de Vehsco, Julio Alfonso, Ramiro 
L de Mendoza, Carlos R . Mcncié, Mario 
Wuntansr, Pedro Basterreclien, Carlos 
Guerrero, Aníbal Herrera, Knál Masvldal, 
JoBé A. SuArez, Federico Kfrnal, José 
CÍ lie, Daniel Mac Douald Rosendo Vá-
rela. 
Accésit: 
Señores Rnrlqne Anplés, Antollano R i -
zo, Raimundo Rodríguez, Antonio Tau-
1er, Alejandro Casuso, Antonio Navarro. 
MBNCION H O N O R I F I C A 
Señores Roberto Snard, José A. Gorda, 
Manuel Lftnez, Errlque Maza. Manuel Mi-
n ó , Francisco Penichet, Fernando Salce-
do, Alfredo Dlago. 
T E R C E R A DIVISION 
Premio: 
Señores Armando Alvarez, Victoriano 
i García. José Mac Ñamara, Mario Quin-
tana, Antonio Benítez, Ramón Bouza, Blas 
, Cesares, Mienel A . González, Juan F . 
I Ñavarrefe, Carlos Suárez, Alberto Delga-
! do, Manuel Delgado. Víctor I . de Mendo-
| za, Juan Peed, Antonio Abella, Antonio 
Alvarez, Hamlro Alvarez, Ernesto Bello, 
Ftrnando Fernández de Bulnes, Ensebio 
Canosa. Juan Govea, Alfredo Mac Donald, 
Pablo Mlquel Juan R. •Quintana. Repino 
L A I D E A L 
G a l i a n o y A n i m a s . T e l é f o n o A - 4 4 5 0 . 
Mañana celebra Nuestro Santa Ma-
dre la Iglesia la festividad del in-
signe Taumaturgo Franciscano, San 
Antonio de Padua Con tan plausible 
motivo se celebrará en el templo de 
los Padres Franciscanos, Cuba y 
Amargura, solemnísima función. 
A los innumerables devotos de San 
Antonio de Padua les recomendamos 
este llamamiemc, pues nada más 
oportuno, que regalar algo al insigne 
Kanto en su fiesta para la recons-1 
Mucc ión del templo de su amada Or-
den, y donde el recibe culto especia-
líslmo. todos .'os martes del año. 
A los católicos de la Habana. 
La Reverenda Comunidad de PP. 
Franciscanos do esta ciudad re la 
Habana atendiendo a justificados 
ASOCIACION DE VENDEDORES 
AL POR MAYOR DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
Esta Asociación celebiará junta di-
rectiva ordinaria, a las ocho de la no-
che de hoy en los salones de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
Prado esquina a Trocadero, con el ob-
jeto de tratar de varios particulares 
que son de suma importancia para di-
<.ha asociación; rogándose la asistencia 
a dicho acto, al os señores que compo-
nen la Junta Directiva. 
GRANJA DEL DOCTOR DELFIN 
FIESTA ESCOLAR 
El doctor Delfín nos invita a la ce-
lebración de la distribución de premios 
Anuncio: "Barbat". Tel. F-5118. c 5015 alt 10t-7 
E X T E R N A D O 
P R I M E R A LECCION 
Premio: 
José F . Ferrer; 3o.: señor Virginio V . 
Núñea. 
Accésit: 
lo.: señor Oscar Menéndcz; 2o.: señor 
Salvador Guedes; 3o.: señor José I . Var-
Señores Daniel Baldor. Manuel Buigaa, I cía Ríos; -Jo.; señor Carlos Barroso; 5o. 
.losé F . Ferrer. José M. Fuente, Renó I ceDor José Muría Pérez; 6o.: señor Alton-
rgnílo V. Núñez, RaiU Alfonso, so López. Smllh, yi i 
Roberto Híírnúndcz, Pedro K , Hoyos, Ju -
lifln Ibarrn, Tibutdo Meló, Joauuín Mi-1 
clielena, Antonio Navnrrct^, René García, ' 
Ohcur Meué/idez, Fernando Mllnués, José i 
María Pérez, Marcelino Pérez, Ricardo 
Pérez, Podro CaTas, Angel rernftndez da 
Bulnes, Santiago Fernández de Bulnes, 
GormAn Madariapa. Héctor Madariag'i, 
Arturo Rodiiguez, Octavio tfuat, Abel To-
lón, Joaquín Vendrell. 
Accésit: 
Señores Armando Carboncdi, José M. 
González, Alfonso López, üfiftlmito de la 
lucera, JoS'j Lozano, Luis AJarail. José 
R. Gutlérroz, José Hrrtadé, Fernando 
Alvarez, Narciso Borrás, Pernaudo Cha-
cón, Angol Undulo, Arturo Valdés In-
funie, 
MfiNCION HONORIFICA 
Sefioros perqardo Cirarafs, Elpldio Gar-
cía, Hermlun Rodríguez, Alfredo S;\n-
«hez, José Valdés Infante, F.verardo Ace-
vedo, Antonio Cadenas, Marcelo de Catur-
la, Miguel i;.spinoSii, Gusthvo Freyre, 
Adrluno Ga?ano, losé Ruis. Fernando F l -
írneredo, Gustavo Htíber, Ramiro de la 
Riva, Antonio Valdé« Rodriguee, 
SEGCNDA SECCION 
Premio: 
f-'efioro.i Aurelio Baldor, Cayetano Bul-
gas, Armando Fernfindee. Rmnón B. Fer-
IiAndéE, llamón B. Fernández, Sebastián 
Fernádez, Guillermo Lnncís. Eduardo Ma-
ciii. Celestino Rodríguez, Nicolás Alfonso. 
Eduardo Martínez, Aurelio Arés, César 
Ibarra, Víctor Santamarina, Carlos Smith. 
Accésit: 
Señores Julián Baldor, Rnfael Cowley, 
Enrique Mirambell, Roque Sánchez, Enri-
que Jones, Enrique Quintana, Aniceto 
Cué, Gustavo Lancls, Luis Orla, Justinla-
r.o Rojas. 
i 
MENCION H O N O R I F I C A 
l 
Señorea Joüé Almagro, Tomás Arms-
I I I AÑO 
P I U M E R A SECCION 
I 
Prendo; 
lo.: señor Agustín Abalo; 2o.: señor 
Antonio Iglesiaeí. 
Accésit: 
lo.: señor Juan Loredo; 2o.: señor Jo-
Bé Novoa; '.o.: soííor Herminio Rodríguez; 
4o.: señor .Manuel Fernández. 
SEGUNDA SECCION 
Premio: 
lo.; señor Julián Ibarra; 2o.: ssflor Po-
dro V.. Hoyos. 
Accésit; 
lo.: señor Marcelino Pérez: 2o.: señor 
Luis Ajamil; 3o.: señor Armando Coro; 
40.: señor José G . Trémols 
I I AÑO 
P R I M E R A SECCION 
i 
Premia: 
lo.: señor Braulio Novo; 2o.: señor 
| José A . Rodríguez. 
Accésit: 
lo.: señor Jesiis M. Bouza; 2o.: sefior 
^crge Barroso; 3o.: señor Eeriberto Spa-
rolinl; 4o.: señor Guillermo Palacio. 
Habrá buena música a cargo de los 
jóvenes Urrutia, oue obsequiarin a los 
concurrentes con helados y dulces. 
Las señoritas Maestras, María Luisa 
Ramos y Elisa Losacier han recho aco-
pios de juguetes para premiar a sus 
discípulos 
La fiesta se celebrará el sábado ca-
toce de tres a cinco de la tarde. 
Prometemos no faltar. 
Del Juzgado de G u a r d i a 
JUE7;. DOCTOR G I S P E R T . S E C R E T A -
R I O . O L I V A . O F I C I A L , PIñEIRO 
^nsistontes requerimientos de nume- en las aulas de la Granja de Niños Po-
resos amigos y benefactores, proyec-1 bree. 
• a introducir, tn su espacioso templo 
de Pan Franoítco innovaciones y re-
formas que contribuyan al mayor de-
coro artístico-'-ellgicso de la Casa de 
Dios y la hagan adecuada y esplen-
'jorosa morada del Amor de los Amo-
res. , 
Htrededos d i la santa sobriedad de 
espíritu del Srp.fico Patriarca, entra 
cr. los planes de sus hijos respetar 
religiosamente la mística severidad 
de su templo l.abanero, tan frcuenta-
do de la gente sensata, espiritual y 
verdaderament cristiana. 
A esta obra, forzosamente dispen-
diosa en las tiifíciles circunstancias 
{.ctua'es, los hijos de San Francisco, 
aportan su buena voluntad y el celes-
tial tesoro de su absoluta y radical 
pobreza voluntarla. Con la confianza 
Tuesta en Dios y en la» santidad de 
la emi/resa, se acogen a la generosl-
índ jamás desmentida de los católi-
cos babaneros Nunca en la Habana 
faltó la simpada y el apoyo de las 
aimap buenas a obra alguna empren-
dida a la mayor gloria de Dios y es-
plendor de su culto. Menos le habrái' 
de faltar para la que ahora empren 
den los hijos de San Francisco, cuyo 
dulce espíritu renovador está tan 
adentrado en miles de corazones 
cu'oanos de toda condición y fortuna. 
^Terciarios franciscanos! 
¡Innúmeros devotos de San Antonio 
de P;idua! ¡Damas y caballeros de la 
católica Habana! Abrid las manos g¿>-
nerosas, prodigad la limosna santa, 
oue borra los pecados y abre las 
puerta? de la vida eti na 
Fray Juan Püjana, Comisario de la 
Tercera Orden. 
Dr Cristóbal Bidegaray, Ministro 
tie la Tercera Orden". 
A R A O L L A D A 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito ué asistida anoche por el doctor 
Olivella, l-i péñora Asunción CaCama y 
Cabrera. -re:ina del reparto Los Pinos, 
por presentar una contusión en la frente 
y otras desimanadas por el cuerpo, le-
siones gravas que le produjo el automó-
vil 5516. de alquilar, al alcanzarla en 
Misión y Zulueta. 
BI chauffeur Agustín Alvarez Casuso. 
vecino de R^al 1101, en Puentes Grandes, 
fué presentado ante el Juez de guardia, 
quedando en ibertad por estimarse e' 
hecho casual. 
H U R T O 
Edelmira García y Valdés. con domi-
i cilio en Damas 55, fué acusada por León 
Colmu, tripulante del Morro Castle, 
haberle hurtado 08 pesos. 
L a acusad* negó el hecho. 
da 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




lo.: señor Pedro Cañas; 2o.: señor Héc-
tor Madarliga. 
Accésit: 
lo.: señor Angel Radillo; 2o.: señor 
Octavio Sust; 3o. 5 señor Abel Tolón; 4o.: 
Arturo Rodríguez. 
I AÑO 
P R I M E R A S E C C I O N 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facu l t ad de M e d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . 
Especia l is ta de " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s Ur ina r i a s . Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s . 
Consu l t a s : de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
10070 30 jn t 
Rodrfffuez, Juan Boada. .luán Benejam, ¡ trong, Braulio Caballe Celso Fernán' 
Ernesto Mac Nainara, Oscar Rodríguez, <iez, Guillermo Fernández de Pulnes. Eloy 
Carlos Alzugaray, Angel Oliva. Antonio Merino. Leóü de Rojas, Mario de Cárde-
Pu.iol, Antonio Poada, Clemente García, ñas, Antonio Echego.ven, Delfín Laurent, 
Ernesto Iglesias, Avclino González. ] Srntlago M.->néndez, Pedro Ravifla, Pedro 
González, Teodoro Menéndcz 
señor 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surtido completo de camas de hierro, dura-
b,es y baratas y magnífico resultado. Vengan a Terlus. 
Angdes, U . "LE PALAIS ROYAL", de ANDRES CASTRO Y COWP. 
Telefono A-7451. 
, c 5091 alt 4t-10 
Accésit: 
Heñorea Enrique Argomdnlz, Richard 
Chisholm, José A. Quedes, José L . Len-
za, Eduardo Menció, Pedro Mendleta, Ml-
¿úel A. Quovedo, Germftn Rodríguez. 
Constante "Olepro. Guillermo Baró. Mario 
Paró, Mario Marqués. Flavlo lucera, Ju-
lio Mendfa, Albfíftrí Ruírez, Enrique Ló 
A S I S T E N C I A Y P U N T U A L I D A D 
I 
Premio: 
Señores Daniel Baldor, José M. Fuente. 
Viiglnlo V . Nrtñez, Alfonso López. J u -
ülftu Ibarn . Marcelino Pérez^ Santiago HumbertD Cortina, José Guasch. Víc-I Fernándoz de Bulnes, Julián Baldor. Oc-
tor Vlllademoron, Ff mando Monéndez, < t.ivio Sust, Angel Fernández de Bulnes. 
Rolando Lor2(lo. Hueo Gallettl, Julio 
Iglesias. Francisco Suárez. 
MENCION HONORIFICA 
Señores Jos.* A. Alfonso. Antonio Alva-
rez, Jaime Berrld.v. Ernesto de Blane, An-
tonio Campiña, Eduardo Piiez, M>inuel 
Rubín, Alberto Segrera. Feliciano Vlllal-
ba, Luis ttottfou. Miguel Podroso. Do-
inlnsro Pulido. Pedro Rlvas, Aleiaiulro 
Vega. Luc iH DInz. Francisco García. E n -
rique Milagros, lílcardo Méndez, Antonio 
Puérez. Pedro P. Díaz. Lorenzo García. 
Francisco Menéndez. Antonio M. Villar, 
Enrique de Lastra. 
Hcmón B. Fernéndez, Guillermo Laflcís 
rxiiRtnvo LaM.fs, Aniceto Cué, Guillermo 
Ferniindnz de Bulnes. 
Acréslf: . 
Señores Taslmlro de la Incera. José 
María Pérez, José Lozano, Pedro E . Ho-
vos. Everardo Acevedo, Cayetano Bulgas, 
Luis Oria. Gustavo Iltúber, César Ibarra, 
Modesto Morales. Carlos Smith, Arinan-
d . Fernlindez, René García. José Ruiz, 
Abel Tolón. , ' . 




lo.: señor Daniel Baldor; 2o 
Premio: 
lo.: señor Alberto Andiuo; 
Laureano López. 
Accésit: 
lo.: señor José M . Cortina; 2o.: seflor 
Cirios Mendoza; 3o.: señor Abelardo Co-
dinach; -lo.: señor Jorge Rodríguez. 
SEGUNDA SECCION 
Premio: _ _ 
lo.: señor Andrés Piedra: 2o.: «enor 
Aurelio Baldor. 
Accésit; 
lo.: señor Julián Baldor: 2o.: señor 
Cayetano Bulgas; 3o.: sefior José M. 
Serasa; 4o.: señor Enrique Jones. 
CURSOS P R E P A R A T O R I O S 
I I CURSO 
P R I M E R A S E C C I O N 
Premio: 
lo.: señor Avellno Varas; 2o.: señor 
Nicasio de Cárdenas. 
Accésit: 
lo.; señor Emilio Castaño; 3o.: señor 
Artonio Tauler; 30.' seflor Luis Seiglle; 
señor i 4o.: señor Rodolfo Rodríguez. 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P Í T O ! i 
jNo comprendes que no [nedo osar esa .-ofa tan f»?*l 
Todo esto te «curre por i c habt»»-ía liecho en el tall"..? de M'i uiü!» y 
(arbollal Hermano*, .tturnll* nomero 61, como yo te había indicdí..; <>a 
••s la casa que tiene ioyas preciosas y operarios competentes pura hacerla* 
al gusto de sos cliente*. 
Compramos oro, plata j platino en todas cantidades. Teléfono K 56S9. 
F O L L E T I N 5 
JORGE ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO D E 
J. M. VER GARA Y VERGARA 
Y JUICIOS D E 
m , I T T l a N A ^ 0 M. ALTAMIRANO 
GUILLERMO PUJETO Y JUSTO S I E R R A 
6 R , w a *(n la l ibrerfa, de José Albe-
Belascoaln, JR-B. Teléfono A.5393. 
Apartado 511. Haliauu.) 
(Continúa) 
poyos de gradúa ai rededor, cubiertos 
de esteras de Junco y pieles de oso, al-
gunas láminas de papel iluminado re-
presentando santos y prendidas con es-
pinas . de . naranjo a las paredes sin 
blanquear, tenía a derecha e Izquierda 
la alcoba de la- mulcr de José y la de 
las muchachas. La cocina, formada de 
caña-menuda y con el techo de hojas 
de ia misma planta, estaba separada de la 
casa por un huerteclllo donde el pere-
jil la manzanilla, el poleo y las albaha-
i cas me» laban sus aromas. 
! Las mujeres parecían vestidas con más 
esmero que de ordinario. Las muchachas. 
i I ucla y Tránsito, llevaban enaguas de 
zaraza morada y camisas muy blnacas 
con colas de encaje ribeteadas de tren-
1 cilla negra bajo las cuales escondían 
' narte de sus rosarios, y gargantillas de 
bombillas de vidrio color de épalo. Las 
treu/as de sus cabellos gruesas y de 
color de azabache, les Jugaban sobre 
las espaldas. " I n i á s leve movimiento de 
.iiVi/.TKloles • "¿acaso no es ei mismo m-
fií i S a í n po'rque venga del colegio sa-
bhio y ya mozoV Entonces se hicieron 
más Joviales y risueñas: nos enlazaben 
omUtosamente los recuerdos de los Jue-
gos i n f a S Í poderosos en la imagina 
José me condujo al río, y me hablé 
de sus siembras y cacerías, mientras yo 
me sumergía en el remanso diáfano des-
de el cual se lanzaban las aguas forman-
do una pequeña cascada. A nuestro re-
greso encontramos servido en la única 
mesa de la casa el provocativo almuer-
zo. Campeaba el maíz por todas par-
tes: en la sopa de mote servida en pla-
tos de loza vidriada y en doradas arepas 
esparcidas sobre el mantel. E l único cu-
bierto del menaje estaba cruado sobre 
mi plato blanco y orillado de azul. 
Mavo se senté a mis pies con mirada 
atenta, pero más humilde que de cos-
tumbre. 
José remendaba una atarraya mien-
tras sus hijas, listas pero vergonzosas, 
me ftrvian llenas de culdj i •. trata i 1 > 
d2 artlMiia; ;ne en los ojos lo que podía 
íaltíimic. Mucho se habían embellecido, 
y tta niñas loqullias que eran se habían 
be-ho mujeres oficiosas. 
Aperado ei vaso de espesa y espumo-
S!i l.-che, postre d eaquel almuerzo pa-
triarcal, José y yo salimos a recorrer 
el huerto y la roza (1) que estaba co-
CAI'ITULO X 
* gigantes, y en 
hres del país donde 
«ara 
(1) Llámase así en el país el lugar que 
se roza y la plantación que en él se 
bace. ' • . , , 
giendo. E l quedó admirado de mis co-
nocimientos teóricos sobre fas siembras, 
v volvimos a la casa una hora después 
para despedirme yo de las muchachas y 
de la madre. , - . . 
Pñseie al buen viejo en la cintura el 
cuchillo de monte que le habla traído 
del "reino." (2) al cuello de Tránsito y 
de la casita, Perfec'tamente^aVrid'a. * suerte. 
(2) Cundinsmarca. 
Lucía, preciosos rosarios y en manos de 
Luisa un relicario que ella había encar-
gado a mi madre. Tomé la vuelta de la 
| montaña cuando era medio día por filo. 
| según el examen que del sol hizo Jo-
1 sé. 
A mi regreso, que hice lentamente. Ia 
imagen de María volvió a asirse a mi 
memoria. Aquellas soledades, sus bes-
ques silenciosos, sus flores, sus aves y 
sus aguas, ¿por qué me hablaban de' 
ella? ¿Qué había allí de María? en las j 
sombras húmedas, en la brisa que mo-
vía los follajes, en el rumor del r l o . . . | 
Era que veía el Edén, pero faltaba ella-; | 
era que no podía dejar de amarla, aun- i 
que no me amase, i aspiraba el perfu-
me del ramo de azucenas silvestres que i 
las hijas de José habían formado pura; 
mi, pensando yo que acaso merecerían ¡ 
ser tocadas por los labios de María: así | 
| se habían debilitado en tan pocas ho- j 
I ras mis propósitos heroicos de la no-, 
i che. 
| Apenas llegué a casa, me dirigí al' eos-
turero de mi madre: María estaba con 
ella; mis hermanas se habían Ido al ba-
1 fio. María, después de contestarme el 
I saludo, bajó los oíos sobre la costura. 
I MI madre se manifestó regocijada por 
¡ mi vuelta; pues sobresaltados en casa 
' con la demora, hablan enviado a bus-
I carme en aquel momento. Hablaba con 
i ellas ponderando los progresos de Jo-
sé, y Mayo quitaba con la lengua a 
mis vestidos los cadillos que se les ha-
bían prendido en las malezas. 
Levantó María otra vez los ojos, fi-
jándolos en el ramo de azucenas que te-
nia yo en la mano Izquierda, mientras 
me apoyaba con la derecha en la esco-
peta: creí comprender que las deseaba, 
pero un temor Indefinible, cierto res-
peto a mi madre y a mis propósitos de 
por la noche, me impidieron ofrecérse-
las. Más me deleitaba Imaginando cuán 
bella quedaría una de mis pequeñas azu-
cenas sobre sus cabellos de color cas-
taño luciente. Para ella deblau ser, por-
que habría recogido durante la maña-
na azahares y violetas para el florero 
4e mt mesa. Cuando entré a mi cuarto 
no vi una flor allí. SI hubiese encontra-
do enrollada sobre la mesa una víbo-
ra, no hubiera yo sentido emoción Igual 
a la que me ocasionó la ausencia de las 
flores: su fragancia había llegado a ser 
•bJgo del espíritu de María que vagaba 
a mi alrededor en las horas de estudio, 
que se mecía en las cortinas de mi lecho 
durante la noche... ¡Ah! ¿con que era 
verdad que no me amaba! ¡conque ha-
bía podido engallarme tanto mi imagi-
nación visionaria! Y de ese ramo que 
había traído para ella, ¿qué podía yo 
hacer? Si otra mujer, pero bella y se-
ductora, hubiese estaao allí en ese mo-
i mentó, en ese Instante de resentimiento 
¡ contra mi orgullo, de resentimiento con 
\ María, a ella lo habría dado a condl-
I ción de que lo mostrase a todos y se 
embellellera con él. Lo llevé a mis la-
bios como para despedirme por última 
vez de una Ilusión querida, y lo arrojé 
por la ventana. 
C A P I T U L O X I 
IHce esfuerzos para mostrarme jovial 
¡ durante el resto del" día. En la mesa ha-
j blé con entusiasmo de las mujeres her-
, mosas de Vogotá, y ponderé Intenclo-
1 nalmente las gracias y el Ingenio de 
I P . . . MI padre se complacía oyéndome: 
i Eloísa habría querido que la sobremesa 
I durase hasta la noche. María estuvo ca-
1 lindos pero me pareció que sus mejillas 
1 palidecían algunas veces, y que su prl-
! raitlvo color no habla vuelto a ellas, 
así como el de las rosas que durante la 
noche han engalanado un festín. 
Hacia la última parte de la conversa-
ción, María habla fingido jugar con la 
j cabellera de Juan, hermano mío de tres 
i años de edad a quien ella mimaba. So-
| portó hasta el fin; mas tan luego como 
me puse en pie, se dirigió ella con el 
I niño al Jardín. 
Todo el resto de la tarde y en la pri-
I ma noche fué necesario ayudar a mi 
l padre en BUS trabajos de escritorio. 
A las ocho, y luego que las mujeres 
, hablan ya rezado sus oraciones de cos-
tumbre, nos llamaron al comedor. AI 
sentarnos a la mess, quedé sorprendido 
viendo una de las azucenas en la cabeza 
de María. Habla en su rostro bellísimo 
! tal aire de noble, Inocente y dulce re-
signación, que como magnetirado por al-
go desconocido hasta entonces para mí 
i en ella, no me era posible dejar de mi-
rarla. 
Xlfia cnriBoea y risueña, mujer tan pu-
ta y seductora como aquéllas con quie-
nes yo había soñado, así la conocía; 
! pero resignada ante mi desdén, era nue-
: va para mí. Divinizada por la resigna-
ción, me sentía Indigno de fijar una 
1 mirada sobre su frente. 
Uespondí mal a unas preguntas que 
se me hicieron sobre José y su familia. 
A mi padre no se le podía ocultar mi 
turbación; y dirigiéndose a María, le 
dijo sonriendo: 
—Hermosa azucena tienes en los ca-
bellos : yo no he visto de esas en el 
jardín. 
María, tratando de disimular su des-
concierto, respondió con voz casi Imper-
ceptible: 
—Ks que de estas azucenas sólo hay 
en la montaña. 
Sorprendí en aquel momento una son-
risa bondadosa en los labios de Emma. 
—¿Y quién las ha enviado? pregun-
tó mi padre. 
E l d esconcierto de Marta era va no-
table. Yo la miraba; y ella debió 'de ha-
llar algo nuevo y animador en mis ojos, 
pues respondió cou acento más firme; 
—Efraín botó unas al huerto; y nos 
pareció que siendo tan raras, era lásti-
ma que se perdiesen: ésta es una de 
ellas. 
—María, le dijo yo, si hubiese aabido 
qne eran tan estimables esas flores, las 
habría guardado para vosotras; pero 
me han parecido menos bellas que las 
que se ponen diariamente en el florero 
de mi mesa. 
Comprendió ella la causa de mi re-
sentimiento, y me lo dijo tan claramente 
una mirada suya, que temí se oyeran 
las paípitaciones de mi corazón. 
Aquella noche, a la hora de retirarse 
la familia del salón, María estaba ca-
sualmente sentada cerca de mi. Después 
de haber vacilado mucho, le dije al fin 
con voz que denunciaba mi emoción: 
"María, eran para t í: pero no encontré 
las tuyas." 
Ella balbucía alguna disculpa cuando 
tropezando en el sofá mi mano con la 
suya, se la retuve por un movimiento 
ajeno de mi voluntad. Dejó de hablar. 
Sus ojos me miraron asombrados y hu-
yeron de los míos. Pasóse por la fren-
te con angustí^ la mauo que tenia l i -
bre, y apoyó en ella la cabeza, hundien-
do el brazo desnudo en el almohadón In-
mediato. Haciendo al fin un esfuerzo pa-
ra deshacer ese doble lazo de la mate-
ria y del alma que en tal momento nos 
unía, púsose en pie; y como concluyen-
do una reflexión empezada, me dijo tan 
quedo que apenas pude oírla: "enton-
ces... yo recogeré todos los días las flo-
res más lindas;" y desapareció. 
Las almas como la de María ignoran 
el lengujaje mundano del amor; pero 
se doblegan estremeciéndose a la prime-
ra caricia de aquel a quien aman, como 
la adormidera de los bosques bajo el 
ala de los vientos. 
Acababa de confesar mi amor a Ma-
ría; ella me había animado a confesár-
selo, humillándose como una esclava a 
recoger aquellas flores. Me repetí con 
deleite sus últimas palabras; su voz 
susurraba aún en mi oído: ''entonces yo 
recogeré todos los días las flores más 
lindan. 
CAPITULO X I I 
L a luna, que acababa de elevarse líe-
I 
J u n i o 1 2 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
LA CO>TFSíO> 1>E U> HIJO DF.1 
SIGLO (1) 
E l Ciego del Convento, <»n unas 
Pascuas, lcv6 a Fontan?. un manur-
crito que acababa de heredar de un 
librepensador, a quien el bu^n legc. 
en diversas conversaciones y lectu-
ras, había vuelto a la fe y a la prác-
tica de los sacramentos. 
El convertido, lleno de gratitud, or-
denó a cu albacea entregase ?.l fran-
ciscano el pliego de cus confesiones 
facultándolo para hacer de él (sin d*.r 
a conocer el nombre del autor) el U S Ó 
que le pluguiese. 
Muy extensa es esa exposición pa 
ra insertarla íntegra en estos artícu-
los, y nos limitaremos a puLlicar un 
extracto de lo principal, pues muchas 
partes, no esenciales, suprimi-nos de-
todo. Dice as í : 
"Nací católico, de padres rico."? y 
buenos que m*1 instruv?ron con la ive-
jor do las enseñanzas- la de un cole-
gio de relipiofos y la de un ayo saíno 
y virtuoso quo v'ajaba conmigo en vfi-
caciones. Mostré muy pronto gran ap-
titud para la filosofía y las cienoia>-
naturales, y teniendo veinte alón, pu-
bliqué en una revista científica nn 
extenso art ículo sobrt; las ob;en:or,cs-
últ imas contja el ¡sistema de Laplpca. 
art ículo que mi padre, muy ootisfo-
clin de mí pero torpe e imprndor to. 
y contra la voluntad de mi av., Imo 
circular en diverses centros Intelec-
tuales, gonándomo nombrami^nL í. 
condecoraciones y elogios. 
Este Tué el principio de n i ruina 
espiritual. Una academia de í i lo^ f í a 
comenzó a corromperme; ale;"é a mi 
mentor, olvidé las prácticas r¿adosas, 
(1) Eá el nombro de un libro fam o-
so de Alfredo de Musset, pero <?st'.iá 
páginas no se han inspirado en él. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIERTO de Inte-
rés , lo presta está Casa coa 
garantid ds joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
Casa dt» P r é s t á m o » 
BERMA, 6, al lado de le ftotfca. 
Tfléíono ;.6363. 
jamás volví a visitar el colegio y, por 
muerte de mi padre, dueño .̂e una j 
fortuna, me entregué a los placeres 
materiales e intelectuaJes, badendo 
consitir e^tos en los aplpusn»' que 
tributaban a mi ciencia incompleta 
Con mi oro atra-'a amigos 0~i ni* re-
dor, escritores y sendo sabios, y ftl 
coro de sus adulaciones alimen+ab mi 
vanidad, insaciable como toda pasión. 
Mis vicios capitales fueron do?•""so-
berbia y lujuria, pero en su ambiente 
pululaban pecados menores, C.-'LL.O ali-
mañas asiiueresas en charcas pútr i 
das. 
Ahora soy viejo, por los años pero 
más por los desengaños. Perdí la faral 
lia, la salud y la fortuna <uo ró si 
también la honra) y forzado por mi I 
situación he entrado en coloquios con-
migo mismo, en mi estancia de eníer I 
mo, pobre y fría, preguntándome una ¡ 
ncjhe de insomnio: asl no te nparlas 
He la religión jqué hubieras <:ído^, j 
'Esa tarde había leído, me paree? cu i 
algún sermón de Lanordairc,. que un i 
ateo dialogaba con el Guardián de una 
Cartuja, y en la conversación el p r - 1 
mero afirmó, hasta incorrectamente., 
la inutilidad da las comunidades re- ] 
llgicsas. El monje hizo que r,n ínter-1 
locutor se asomase a la vontana y vie 
ra otro cartuio que cavaba su propio-
tumba, mientras en su semblant» va-
ronil , a los rayos del sol poniente, se 
recejaban los más gravee pensamien-
tos. 
'•¿Sabe u.otod quién ese sepulturero 
de su propio cuerpo? Pues usted lo 
conoció y es X tan famoso en la polí-
tica y en las letras. La mano do Dios 
cap.i milagrosamente io trajo aquí, en 
donde es un santo, y el mv.ndo se 
salvó (diga usted si no tengo razón1» 
de un verdadero Robespierre. 
De eso sirven, amigo m.o, entre 
otras cosas, nuestras pobres comuni-
dades." 
La senciUa anécdoto me impresionó 
y dió lugar a que sondease nú a.lma, 
removiere el pasado, tan turbulento, 
tan borrascoso y tan triste, y me pre-
guntase: "si la vanidad no mo doniina 
y paso la vida como ese fraile frente 
a la muerte ¿qué hubiera sido Je nv ' ' ' 
No se necesitaba tonto, mo contes-
té bastaba la práctica de l'.« sacra-
mentos para que mi vida hubiera t.v 
mado otra dirección. 
La anidad fué una pendiente rápi-
da que me apar tó de la religión; des-
pués la sensualidad, como Va pantera 
do la Selva Oscura, hizo en mi ?u 
presa; en seguida la fe, por causa de 
las malas costumbres y .ie l"-? p?cres 
compañías, se extinguió en mi almr: 
Me reía para mis adentros ele mi mo-
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Antes de decidir para la próxima 
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ra l laica, como el arúspice d» vus sa-
crificios, y mancillé la honr? de un 
amigo y arrojé a la inclusa, siguiendo 
el noble ejemplo de Rousseau, ua hijo 
natural. Como político, fui hipócri ta ; 
como esoritor, sofista; como hombre 
de sociedad, perdona vidns Me arrui-
nó el juego honroso de bolsa, no el 
vulgar del garito; la vida regalaba y 
sensual me enfermó con dol0ícia in-
curable (la atrofia muscular progre 
siva) y hoy sin familia. s?n esperan-
zas en la t i e r r a . . . tal vez ni en Dicr,, 
me pregunto: ¿qu' hubiera sido yo 
si no abandon la f e ' 
. .wLa adversidad es luminosa y cu:in-
do no cerramos los oios n su luz, j a 
eojuienza a dejar de ser adversidad." 
me ha dicho el leguito del Convento 
que me visita tan a menudo y me hace 
tanto bien." 
Quizá tenga razón. 
Recuerdo que antes de la repara-
ción de mi ayo, punto en que comen-
cé a bajar la pendiente, tuve fuertes 
tentaciones de la carne y de la sangre 
y vencí. Los sacramentos me forriftca-1 
ban. ¿Cómo, desrpués, con más r i zón 
y más seso no hubiera podido domi-'; 
narse si sigo bebiendo la fuerza e?i 
aquellas aguas vivas ' La castidad me, 
hubiera impedido mis re]acioi:Ps des-, 
leales con la mujer de un amigo; me 
hubiera ahorrado el remordimiento de 
arrojar a un hijo a la inclusa, por más 
que haya hecho yo llegar a poder fiel 
Director \ina fuerte suma para el hucr 
fano. Con religión no hubiera sido, 
como escritor, sofista; como pcllifcr', 
v i l palaciego; como rico, sibarita, 
mientras la miseria pululaba en mi 
redor;, como ciudadano, falso filái 
tropo, que pract ió el duelo y fomentó 
la homicida costumbre. 
Los filósofos, espír i tus fuertes, 
despreciamos al hombre "apocado" a 
la mujer ignorante que acuden a mo 
nudo a la mesa eucaríst ica. Mirad 
cuantos males ese acto sencillísimo 
y al parecer pueril, puede evittar ei» 
la tierra. 
¿Algo influyeron en mí las flama".-
tes teorías filosóficas? Nada; no se-
rían sino para atraerme los aplausos 
sectarios, por más que yo, siguiendo 
a Cemte haya adoptado un programa 
filosófico muy deslumbrador, pero 
cuyos oropeles ocultaban sólo el va-
cío y la vanidad. Hélo aquí, como :o 
formula un espíritu clarividente (2>. 
"Orden y progreso. 
Familia, Patria, Humanidad. 
El Amor por principio; el Ordin 
por base, el Progreso por fin. 
Todo e s"r3lativo" y este es el úni-
co principio absoluto. 
Inducir para deducir, a fin de cons-
truir . 
Saber para prever, a fin de p r v ! 
veer. 
E l espíritu debe ser el min is t ré ; 
del corazón y j amás su esclavo. ; 
E l progreso es el desarrollo Helj 
orden. 
La sumisión es la base del perfec-
cionamiento. 
Los fenómenos más nobles están 
por donde quiera subordinados a los 
más groseros. 
Los vivos serán siempre, y m í a ) 
cada día, gobernados por los muer ¡ 
tos. 
El hombre debe de más en más su-
bordinarse a la Humanidad." 
No contenía mi programa una so-
la palabra, salvo el principio absurdo 
de que "todo es relativo", que no es-
tuviera tomada del cristianismo, pe-o 
a mi ideal, nueva estatua de Galatea> 
sólo le faltaba, y lo comprendí siem-' 
pre, el soplo de Pigmalión que lo) 
animase. 
Sin Dios, las ideas Orden, Amor y 
Progreso, no tienen sentido (yo lo 
comprendía pero, carente de fe, las 
había vuelto el cebo del sofista) y sin 
los sacramentos que constantemente 
atizan el fuego del corazón, se apa-
ga al primer soplo del cierzo helado, 
la llama sagrada. 
Recordé entonces que en la me'n 
eucaríst ica era yo un santo. Creía 
esperaba, amaba, me humillabd has-
ta el polvo y me arrojaba como un 
niño en el regazo materno, en los 
brazos de la Providencia. 
Pasaba aquella hora feliz y el pV-
(2) Charles Maurras en su último 
estudio sobre Auguste Comte, "L'Ave 
nir de rintelligence", 108. , m 
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vo del camino (no el pecado mortal 
todavía) volvía a oscurecer el alma; 
pero comprendí mi l veces que a fuer-
za de hábito podría la santidad de una 
hora extenderse al día, al año y a la 
eternidad. 
¿Qué debo hacer para perseverar? 
se pregunta Kempis. Haz siempre «o 
que haces ahora, contesta con U Í . ; . 
sensatez y una serenidad admirables 
La Eucar is t ía es para el alma, co-
mo fuente medicinal que curara siem 
pre al enfermo, aunque éste olvidadi-
zo de ciertas "prescripciones, recaye-
se pronto. 
Bastaba recobrar la salud una ho-
ra para que la vir tud médica se do-
mostrase. 
Del mismo modo, la PJucaristía cu-
ra al alma humilde y creyente miem 
tras la recibe y si la miserable cria-
tura recaen en sus faltas, no es por* 
que el sacramento no tenga vigo;-, 
sino porque el enfermo lo olvida. 
Si yo hubiera buscado a Dios fer-
viente y perseverante, con el uso asi-
duo de los sacramentos, el progran a 
de Comte hubiera cobrado nara mí la 
fuerza de un ideal verdadero, vivo, 
tangible. E l orden hubiera sido el 
universal creado y presidido por Cris-
to; el progreso, como decía Fenelon, 
tan sabia y sublimemente, consistiría 
en salir de lo caduco y fugaz, para 
entrar en el Inf in i to ; el amor sería 
el del Ser Eterno por lo que El es, 
y el de la Humanidad porque es hi-
ja suya. 
No el sayal de un cartujo; no la 
presencia diaria de la sepultura, hu-
bieran sido necesarios para hacerme* 
bueno y f e l i z . . . "creo'' y comienzo a 
comprender qne la adversidad qac 
ilumina deja de sor adversidad. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
A LOS SOCIOS Y SIMPATIZADORES 
DEL A D C SPORT CLUB 
Se cita a todos los socios y simpa-
tizadores del A. D. C. Sport Club pu-
ra una junta que se celebrará en la 
noche del sábado 14 del corriente a 
las 8 de la misma, en el salón de fiev 
tas de la Asociación de Dependient •?. 
Por tratarse de asuntos de impo--
tanc.ia para todos, les ruego muy en-
carecidamente se sirvan concurrir a 
esta Junta. 
Serafí Pitarra, "Lo Castell deis tre-i 
Lragons". 
Es de espera'* que se verá concu-
vndiVmo el Teatro de la Comedia ¡ 
el dia 18. por todos los amantes del 
teatro catalán. 
E l día 29 del mismo mes, festividad 
de San Pedro, dicho Entidad cele-
b ia rá una gr.in velaa Literaria-Mu-
sical. Estando encargados de con-
ft-ocionar el programa los presiden-
tes de las díf t rentes Secciones que 
integran el Foüíent Cátala, como son: 
Musical, Dramática, Cultural. Traba-
Jii, Feminal y Fiestas, es de suponer 
que dichos señores, dadas sus exce 
lentes cualidades ofrecerán un pro-
grama que se i digno de la Sociedad 
a que perteneütn. 
Por fin, en-Junta General celebrada 
el dia 5 del mos en curso se acordó 
per unanimidad ofrecer un banquete-
nomenaje al señor Antonio Albareda-
Vicepresidente, por su amor y por su 
interés en pro del Foment Cátala. 
A si oportunidad se avisará a to-
dos los. señore > socios el dia en que 
se e*>ctuará. 
Fn veddad, que etanto la Junta 
recti^a como las diferentes Secciomi 
del Foment Catalá no descansan jn 
ra dar a lgún atractivo a sus socios 
INFRACCION MUNICIPAL^ 
E l sars-cifi Gumersindo González, qj, 
Tiesta sus servicios en la tercera estadfc 
<Ic pollcH, i - . ' constituyó ayer en la CJi" 
número «I-- la calle de Virtudes, pj^ 
levantar :icta, por haber tenido noticia 
de que en dicha casa se l abia inftk 
Sido una or ltn municipal consistente ^ 
la muerte de un perro carmelita y ^ 
sexo masculino. 
L a dueüi del perro, Francisca Sanb» 
de Martin, informó al citado sargent, 
Míe descouovJa como ocurrid la muert» 
del animalit «y que por reftrcnnilas n. 
I)o que un chauffeur "le tiró la máquim 
encima-'. 
Con el acia levantada se dió cuentan 
Juzgado (_V»rreccional de la Sección 
íruuda. 
auscnbaw ai DIARIO DE LA HA 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO I 
LA MARINA 
Zapateros Clavadores 
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HMlilU IRilNCESA VEüETAL 
LA MEJOR í MAS SEHCILU DE I P L I C i R | 
D é v e n t a en las, pr inc ipa lc is F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
De: t i c s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p ú v 
FOMENT CATALA 
E J U I culta v joven Entidad, cele-
brará el próx.mo sábado 14 del co-
rriente, un lucido y espléndido Baile 
de liamos, escando todos los salones 
í-rtísticamente adornados y encar-
irándcie de la parte musical una nu 
0 trida orquescía . 
• , Sesun los trabajos que están llevan 
tí'" a cabo los señores Naranjo, Pre-
s'deníei y Barcó, secretario, prometo 
ser un baile digno de la Colonia Ca-
ta'ana. por ser el primero que dich-i 
Entidad ofrece a sus socios. 
El (Ma 18 dei propio mes, celebrará 
."a Sección Dramát ica "Foment de-
Teatre Ca ta l á ' , la cuarta función 
Úe la cuarta temporada de teatro ca-
ta lán, en el tea-ro de la Comedia,, po-
niéndose en escena él drama en un 
acto del celebrado autor catalán Pom 
peyó Creuhet "La Morta" y el xisto 
^ singlot poet e en dos actos, orig'-
nal del funda>r del Teatro Catalán 
AeuiAR IIÓ 
PERFUMERÍA 
P a r í s 
POLVOS ALDYLIS 
EXQUISITOS: ^LORES DEL TRÍANON. 
( CLAVELES DE ARCADIA 
ta muy difícil ofrecer polvos m á s 
jdherentes ni de máa fina calidad. 
Droguería Sarrá 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E 
S o b r i n o s d e O i í e 
^ B J g f l k M B B I B l t y ^ ^ HUI | | i i iHimi•Ml imi IMTOMUM^^ 
I A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
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